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3 C E N T A V O S 
HABANA, MIERCOLES 25 DE AGOSTO DE 1920.—SAN LUIS, REY DE FRANCIA NUMERO 199 
I M P R E S I O N E S 
Viendo cómo se han venido de-
Q U E D A D E S C O N T A D A M A S D E L A M I T A D D E L P O D E R O S O E J E R C I T O 
M A X I M A L I S T A L A N Z A D O C O N T R A V A R S O V I A . 
¿ o í que fuera de su patria ^ D £ ¿ E y MEJICANO, BENEFICIOSO P A R A L O S ESTADOS UNIDOS.-EL AZUCAR DE CES 
luclia contra to o y estas 
f d e s a b r i e n d o el camino amesquite de la Chambelona 
doS j Los dos candidatos presidencia-
^ Emeterio Zo-iles son Hberales. Venza, por _lo L A S ^ B O P A S ^ S O y ^ E S 
CO-ESLOVAQUIA.-RELACIONES MEJICANO-ITALIANAS.-OTRAS NOTICIAS. 
Varias veces don 
rrilla vio 
hundirse el producto de ¡ tanto , quien venza, los liberales v A R S 0 V I A AgOSto 25 
sus 
titánicos esfuerzos, y otras 
tantas surgió como el Ave Fénix 
de entre sus cenizas. 
Y es que las cenizas en este ca-
so eran su propia voluntad, recia, 
indomable, tenaz como una hoja 
toledana; como la de aquellos 
grandes capitanes españoles que 
en siglos pasados asombraron al 
mundo cruzando inmensos mares 
ignotos, salvando montañas cuyas 
cimas perdíanse en el cielo, atra-
vesando gigantescos ríos, conquis-
tando pueblos indómitos y reali-
zando mil hazañas que parecen 
arrancadas de los libros de caba-
llerías. 
Don Emeterio Zorrilla era he-
redero legítimo de aquellos espa-
ñoles. Derrotado, jamás renegó 
de su patria; triunfador, no se 
olvidó de ella, sino que puso su 
fortuna al servicio de su mayor 
gloria. 
Su vida quedó relatada ayer en 
el Este. Tra tó de atacar una brigada 
polaco siberiana, cerca de Chorzole, a 
unas veinte millas al norte de Przzas -
nysz, pero fué rechazado dejando mu-quedarán satisfechos. Kolno, importante ciudad cerca de 
^ , la frontera septentrional prusiana, | chos prisioneros. 
En eso, precisamente, ha con-! al norte de Lomza, ha sido tomada 1 E?i PODER DE LOS POLACOS 
*i*ú¿o la ffran habilidad V el gran l,or las berzas polacas, que han ba- BEDLIN, Agosto 25 sisuao ia gran naua iudu y n » i rr.do rápidamentG a los maximalistas 
patriotismo del general Menocal. | hacía el norte, persiguiéndolos en su 
A un candidato liberal, otro 
talvo. Y, sin embargo, conside-
rando que el doctor Zayas reúne 
en estos momentos más condicio-
nes para alcanzar la victoria que 
el caudillo conservador, se incli-
nó hacia la candidatura del doc-
tor Zayas. 
El general Menocal acaba de 
dar una prueba más de que no es 
hombre de odios y de que en su 
corazón no se anidan los agravios 
viejos. 
Si él combate la candidatura 
del general Gómez lo hace per-
las páginas del DIARIO; nadapo-!que cree, equivocado o no, que 
dríamos, por tanto, decir que no .e! general Gómez nô  le conviene 
ílo sepan ya nuestros lectores. 
Hace días lo vimos por última 
-vez frente al mar, en la calle de 
Cuba. 
Estaba entre banderas españo-
las. 
En su rostro demacrado se di-
ibujaba una sonrisa melancólica y 
jse reflejaba la emoción más viva: 
iEl Alfonso XIII en aquellos mo-
jmentos hacía su entrada en la Ha-
tana. Nos pareció entonces ver 
ftue el viejo luchador lloraba. . . 
Eran sus lágrimas hermanas de 
¡las del capitán don Diego de Acu-
íía. Lágrimas que se derraman por 
fia patria que se fué; pero lágri-
mas que al caer sobre la tierra de 
!los hijos, la abonan y fructifican. 
retirada 
En poder de los polacos han caldo 
más de diez mi l prisioneros, cortados 
del cuerpo principal del ejército 
"soviet" 
Los informes de varios frentes, 
, particularmente de los sectores sep-
ayudado con todas SUS fuerzas a tontrionales de la línea, indican que 
, • • 1 „a_-Y.Ql Mrm- los maximalistas están desmoralíza-su intimo amigo el general IVlon-
candidato liberal. 
Similia, similibus. 
Pudo el ilustre patricio haber 
Designado el doctor Zayas, o 
casi designado, para ocupar la 
primera magistratura de la Re-
pública, la lucha política entrará 
dentro de pocas horas en su últi-
ma y más interesante fase. 
al país. Si creyese lo contrario, 
obraría en contrario y ayudaría a 
Gómez como ahora ayuda a Za-
yas, a pesar de todas las cosas 
que pasaron y hasta las que se 
quedaron sin pasar. 
Mirado desde el punto de vis-
ta conservador, la designación del 
ilustre político es un gran acierto. 
Ahora sólo resta que todos se! 
comporten como personas civili-
zadas. 
.. .. .u * «»• 
Que el general Menocal siga 
haciendo las cosas con arreglo a 
su propia inspiración y haga caso 
omiso de los ajenos consejos, que, 
en épocas pasadas, tanto daño le 
acarrearon. 
Y que tengamos la fiesta en 
paz, haciéndose unas elecciones 
honradas, por el amor de la Re-
pública y por el propio decoro de 
los que van a ser partes principa-
les en esta magnífica representa-
ción. 
dos y huyen sin rumbo en el mayor 
desorden. E l general Solnokowski» 
Ministro de la Guerra, ha publicado 
en varios periódicos polacos, la de-
claración de que los ejércitos "soviet" 
han sido decisivamenjte batidos en to-
das partes, agregando que de dos-
cientos cincuenta m i l hombres de 
las tropas maximalistas que pantici-
paron en la ofensiva para apoderarse 
de Varsovia, más de ciento cuarenta 
mi l hay que descontarlos y que casi 
todo el resto ha sido desbaratado, cal-
culándose que el número de prisione-
ros asciende a cincuenta mi l y las 
otras bajas a cuarenta m i l . Los peri-
tos militares confirman la victoria 
polaca y exponen que los buenos éxi-
tos en esta campaña forma uno de 
los más Interesantes problemas es-
tra tégicos militares de los años re-
cientes . 
Dos regimientos de cosacos han 
cruzado por el Este de Prusia, al nor-
oeste de Mlavia, para escapar de la 
captura, según parte de las autorida-
des militares, existiendo fundamento 
para creer que la infanter ía máxima-
lista en número de muchos miles de 
Es población de Rybnik en Al ta 
Silesia, donde ocurrieron desordenes 
recientemente, ha caido en poder de 
las fuerzas polacas, según noticias 
publicadas en el "Lokal Anzeiger". 
PROYECTO D E L E Y CONTRA E L 
JUEGO Y LAS CANTINAS 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 24 
le a nuestros vecinos que el Gobierno ambos países, dijo que era de sentir 
mejicano piensa en el bienestar de el que I tal ia y Méjico no hubiesen 
sus nativos y de los extranjeros y que cambiado sus productos directamente 
no está dispuesto a permitir que un en vez de valerse de los americanos, 
accidente geográfico haga posible la alemanes y aust r íacos , como interme-
constante violación de una ley que diarios. E l general Hay, recomendó 
aunque no es nuestra tiene por objeto 
la moralidad y el orden." 
LA PRODUCCION A Z U C A R E R A EN 
CESCO-ESLOVAQUIA 
WASHINGTON, Agosto 25 
Cesco-Bslovaquia produjo 237,038 
toneladas de azúcar durante los nue-
ve meses que terminaron el 30 de 
Abr i l , según informes de hoy en la 
Según " E l Excelsior", el señor j 0 .1 Secretar ía de Comercio 
De ese total de producción 71,715 sé I . Lugo, Subsecretario de Gober-
nación está redactando un proyecto 
de ley que será presentado en el pró-
ximo Congreso, prohibiendo que se es-
tablezcan casas de juego, cantinas y 
otros establecimientos de la misma 
índole en una zona de sesenta y dos 
millas de ancho a lo largo de la fron-
tera americana mejicana. 
"La base de dicho proyecto de ley 
agrega el periódico es la moralidad y 
la imperiosa necesidad de demostrar-
A s a l t o y r o b o 
A las tres de la madrugada de hoy, 
transitando por la calle de Picota el 
marinero Jorge Heviri , de nacionali-
dad americana, fué asaltado frente a la 
casa número 91, por tres individuos, 
^l6 1°. ̂ ^ J L r j ^ l Z t l ! d a í q ü e ^ k o ^ g l í a d l ^ a bordormieñ 
tras el "Dryden" se halle en puerto. 
toneladas se refínaron, 109,140 tone-
ladas se cristalizaron y 34,477 tone-
ladas de azúcar quedaron crudo. La 
exportación fué de 42,186 toneladas 
del refinado; 60,580 cristalizado y 
19,407 crudo. 
Durante el año de 1919 Cesco-Eslo-
vaquía produjo 27,600,000 de tonela-
das de carbón . 
EUGENIO L E R O Y CAYO EN PODKR 
D E L A J U S T I C I A 
RIO DE JANEIRO, Agosto 204 
Eugenio Leroy, perseguido por la 
policía de Detroit, Michigan, como 
complicado en el asesinato de una 
mujer que se supone era la consorte 
del perseguido, há l l a l e arrestado a 
bordo del vapor británico de carga 
"Brydtn'*, que llegó a este puerto 
esta tarde. Leroy venía como t r ipu-
lante y fué detenido a petición de las 
autoridades americanas en esta ciu-
bre 32 y de dos pesos cincuenta cen 
tavos. 
Uno re los asaltantes, José Ariosa, 
soldado del Ejército, fué detenido. Lle-
vado a la Segunda Estación de Policía 
por cuatro guardias de la policía ma-
r í t ima . E l vapor "Dryden" seguirá 
viaje a Buenos Aires, y de allí se di -
r igirá a Nueva York, de donde Le 
la cuarta Estación que se encontraba 
hombres ha cruzado la frontera hu- en la calle de San Isidro y que se co-
yendo, por varios puntos. El resto del munica por el fondo con la Segunda 
cuarto ejército maximalista se halla Estación 
cercado en las proximidades de Mía- Detenido nuevamente Ariosa, 
situada en la calle de Compostela, por ¡ r0y será, trasladado a Detroit. 
T I E N E RAZON E L MINISTRO D E 
•wa, y, mientras se va desorganizando, 
esfuérzase en seguir su camino hacia 
puesto 
guardia 
a disposlciónt del Juez 
fué 
de 
MEJICO EN ROMA 
ROMA, Agosto 25 
B l General Hay, Ministro de Méjico 
en esta capital, en una entrevista ce-
lebrada hoy relativa a la reanudación 
de las relaciones comerciales entre 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O 
C C L X X . 
A S U R A T I F I C A C I O N 
ytíote y 
las elecciones 
ses^c míEieres votara 
ovíembre en los E. Uní 
en 
especialmente la importación de pe-
tróleo mejicano, en susti tución del 
carbón como combustible, e indicó 
la conveniencia de que los* barcos 
mercantes italianos quemen petróleo 
en vez de carbón . . 
E L MINISTRO D E MEJICO EN 
B E R L I N 
PERLIN, Agosto 25 
El señor Balbind Dávalos, nuevo 
Ministro mejicano en Alemania, llegó 
hoy a esta ciudad, haciéndose cargo 
de la Legación, después de visitar al 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
La familia del señor Dávalos se halla 
en New York de cuyo puerto sa ld rá 
ne Octubre para esta capital. E l se-
ñ o r A lemán Ichavaro, nombrado p r i -
mer Secretario de la Legación tam-
bién ha tomado posesión de su cargo. 
E L MINISTRO MEJICANO E N E L 
B R A S I L 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 25 
B l señor Alvaro Torres Diaz, ex-
agente confidencial en Washington 
dél Gobierno de facto de Méjico, ha si-
do nombrado Ministro mejicano en 
Brasi l . 
E L COBRO D E LOS D E R E C H O S SO-
B R E E L P E T R O L E O 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 25. 
Según anuncia la Secretar ía de Ha-
cienda las compañías petrolíferas em 
pezarán a pagar mañana los dere-
chos de exportación sobre el petróleo, 
embarcado durante los meses de mar-
zo, junio, ambos inclusive. Se calcu-
la que los derechos mencionados as-
cienden a $5.000.000 y se cree que 
todas las compañías abonarán dicho 
impuesto. 
AZUCAR BRASILEÑA PABA I,0S 
ESTADOS UNIDOS 
RIO JANEIRO, Agosto 24. 
La prohibición de las exportaciones 
de azúcar ha sido suspendida en par-
te, embarcándose ayer treinta mi l sa. 
eos en Santos y Bahía, para distintos 
puertos de los Estados Unidos. 
TELEGRAMA ALGO CONFUSO 
los delegados polacos desde Minsk. 
En uno de los mensajes recibidos, 
según el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores M . Danishervky, jefe de la 
delegación soviet en su contestación 
provisional a los representantes po, 
lacos dijo, entre otras cosas, que "la 
frontera polaca está vigilada por 
Francia como parte de la frontera 
general, contra la Rusia soviet" y 
agregó, "Rusia soviet no puede aban-
donar su punto de vista relativo a l ' 
desarme polaco, hasta tanto Polonia 
no pruebe que está obrando como un 
Estado soberano." 
¡QUE S I — QUE NO. ME (^USTA TU 
MALACO! 
ROMA, Agosto 25. 
" E l Mensajero" comentando las ma 
nifestacíones hechas por Lloy George 
y Glolítti en Lucerna, acerca de la si 
tuacíón Ruso polaca dice l̂ue las ma-
nifestaciones hechas por dichos se-
ñores dan la impresión de una "impo-
tencia dolorosa y casi trágica . " 
"Las manifestaciones hechas pol-
los señores Lloyd George y Gioli t l i 
—dice el periódico—se refieren al Tria 
tado de Versalles con el objeto de dar 
una satisfacción verbal a Francia; 
perc inmediatamente después reco-
miendan un espíri tu de moderación 
que no se concibe s c i n u n a r e ^ s i ó n 
efectiva y animosa del referido Trata 
do. Los mencionados estadistas acu 
san al Gobierno soviet ruso de des-
leal; pero expresan el deseo de tratar 
con él . Afirman que las condiciones 
propuestas por los maximalistas en 
(Pasa a la página 5, columna 6) 
e r o s 
d e C o l ó n 
En sesión celebrada en la noche de 
ayer, los Caballeros de Colon del Con-
sejo San Agustín número 1390 han 
ratificado el acuerdo de concurrir a 
la Excursión Eucar ís t ica de Artemi-
sa en corporación, formando la van-
guardia de la misma con su Consejo 
Directivo. 
Ya lo saben, pues, los miembros del 
Cox d e n u n c i a a l o s r e p u b l i c a n o s que b a o r e u n i d o 15 m i l l o n e s de 
pesos p a r a c o m p r a r v o t o s e n esas e l e c c i o n e s . 
L PUERTO 
En Talparadso han ocurrido 175 ca-
sos de tifus oxantemátleo.—El Oriza-
ha, ha llegado con 1,600 pasajeros.— 
Han llegado chinos y jamaiquinos en 
gran cantidad. 
E L PASTORES 
Procedente de Nueva York ha l le-
gado el vapor americano Pastores 
'Ule trajo carga general y 110 pasa-
(ieros de ellos 80 y 4 polizones para la 
Habana y 26 de t ránsi to para Colón 
127 CHINOS ( 
También llegaron en el Mlami 127 
asiáticos que permanecerán en Tris-
cornia hasta tanto se demuestre que 
tiene derecho a pene t rá r en Cuba. 
E L CORSICANA 
Procedente de Baltimore llegó el 
vapor americano Corsícana que trajo 
carga general. 
No se dirá que la mujer es incons- i Senado de Washington en 1878 y fué 
tante como dijo Víctor Hugo en su ; rechazada. Todos los años la repro-
drama " E l Rey se divierte", al saber * ducía un Senador partidario de las 
E L JOSEPH R. PARROT 
El ferry Joseph R. Parrot ha llega-
Los cuatro" ponz^esTembarcaron en ! do de Key West con 26 wagones de 
la Habana y han sido devueltos por | carga general. 
autalridades de inmigiración de] 
'̂ueva York. 
que las de los Estados Unidos han 
luchado constantemente durante 66 
años para lograr que se adicione una 
enmienda a la Constitución de los Es-
tados Unidos para poder emitir el 
voto en las elecciones federales. 
Hace 66 años que Susana Anthony, 
ridiculizada por casi todos los hom-
bres y muchas de su sexo pidió la 
Igualdad del derecho del sufragio. 
Abigail Adams, escribió a su marido, 
que era miembro del Congreso Con-
tinental dlciéndole: "No nos conside-
raremos obligadas a respetar leyes 
que nosotras no hemos votado." Ese 
fué el grito de insubordinación que 
fué propagándose con gran rapidez 
por Norte-América. 
Lucrecia Mott fué la primera que 
defendió el sufragio femenino en una 
reunión pública en 1848. 
Pero la que más aposteló, tanto en 
I el sufragio femenino, como en la 
campaña contra el ron y contra la 
esclavitud fué Susana Anthony desde 
! 1852. 
En 1869 se formaron dos organis-
! mos a favor del voto femenino, a sa-EL WYANDOTTE 
, ^ . i Con carga general llegó de Sava-, ber, la "Asociación de mujeres ame-
untre los pasajeros llegados en ei ^ nah el vapor ameriCano Wyandotte, j ricanas para el sufragio" y la "Aso-
ciación nacional de mujeres para si 
E L O RIAN A sufragio." 
De Sud América, vía Canal de Pa- La, primera quería i r ganando^ Es-
namá, llegó el vapor inglés Oriana, ta(j0 por Estado y llevar después al 
Barreí. T . Brain y señora ; George 
dallos.'A ̂  a,ConStanSe: Ramiro Ce-
dencia n.10 Du{iue y señora ; Pru-
W F ^ T ^ ^ Samuel Fer rar i ; 
Gil GuniT galli y fami»a; Armando 
Col¿mb?anrmo-González: el abogado 
^fiora Se?0r NicoIás Gamboa y 
^ José M / ^ ^ 6 8 Justiniani: Arman-
*ado nez y señora ; el licen-
?íre2 v fo^in61 abogado Claudio ü * -
Manueí R ™1IÍa: Herminia Rodríguez 
Sai«ue S e f l i ^ V Rafael ^ d r í g u e z ; i 
too Toca , ;uJosé Serrano; Guil ler- i EPIDEMIA DE TIFUS 
^ 7 spfl^. ab(^ado Julio de la To- ¡ SeSún la patente de Valparaíso en 
^ Wa?hTna:+ !BsteIa Vázquez; Er-1 a(l"ella ciudad han ocurrido 173 ca 
inSton y señora. 
que ha traído 511 pasajeros de ellos : Congreso federal la cuestión así ga 
511 emigrantes, en su mayor parte. 
Entre los pasajeros llegados en es-
te vapor los señores Juan Cruz Mar-
tínez e hijos; Picarse Ciba; Martín 
Francisco, el Cónsul del Perú seño> 
Aurelio C. Quesada; José Marian y 
otros. 
sufragistas. 
De nuevo se convencieron las su-
fragistas que había que convencer a 
los Esftados de la Unión antes de lle-
gar a Washington; y cosa rara, el 
primer Estado en que triunfaron fué 
en el de Utah regido por los Mormo-
nes, para quienes las mujeres son 
instrumentos a la usanza mahometa-
na; después triunfaron en Colorado 
en 1893 y en Idaho en 1896. 
Y después transcurren 14 años sin 
que se desplegase gran actividad por 
las interesadas; así se llega a 1910. 
Se fusionaron las dos Asociaciones 
militantes del sufragio en una sola 
con el t í tulo de "Asociación Nacional 
para el sufragio femenino" y fijó su 
domicilio en New York, contribu-
yendo con agundantes fondos Mrs. 
Belmont a su propaganda. 
Ese mismo año de 1910, fué aproba-
do el sufragio femenino por el Esta-
do de Washington y en California en 
1911, 
Se les ocurrió a las mujeres que 
iban muy despacho por el camino del 
triunfo y decidió una mujer de Chica-
go que era abogado, Mrs. Catherine 
Waugh que podía pedirse a los Es-
tados el voto femenino para las 
elecciones Presidenciales; y en 1913 
se lo concedió el Estado de I l l i -
nois y luego otros muchos, hasta que 
en 1971 triunfaron en el Estado de 
Nueva York . 
E l Estado de Tennesse formó el nú-
mero 36 de Estados, cuyo número, se-
gún la Constitución es suficiente pa-
ra obligar a los demás de la Unión, 
VARSOVIA. Agosto 24. 
citos soviets aparentemente no han 
afectado en nada a los delegados ma-
ximalistas que se hallan en la confe-
rencia de la paz en Minsk, Un despa-
cho inalámbrico procedente de dicha 
ciudad al Ministro de Relaciones Ex-
teriores, Sapieha, dice; 
" E l triunfo adquirido en la reunión 
cont inúa de una manera segura.' Es 
te es el quinto mensaje enviado por 
por un acto 
oficial del Consejo, por acuerdo uná-
nime del mismo. 
Los que no posean el billete, pue-
den adquirirlo en casa del Hermano 
Anselmo García Barroso. 
Los Hermanos que posean distinti-
vo debenrllevarlo en próximo domin-
go. 
Reinó gran entusiasmo en la cita-
da junta. 
mitad por los demócratas, es claro 
que las mujeres son las que tienen 
que decidir la votación. 
B l candidato Harding, republicano, 
es viejo, no tiene hijos y va a hacer 
la campaña desde el pórtico de su ca-
sa de Marión, v i l la del Estado de 
Ohio; mientras que Cox es joven, tie-
ne hijos, es arrojado, no se queda en 
casa y va de Estado en Estado predi-
cando su programa en el que tiene 
gran parte la defensa del porvenir 
de la mujer americana que por la L i -
ga de Naciones, que con tanto entu-
siasmo defiende Cox, no tendrá que 
enviar a sus hijos y hermanso a otra 
terrible guerra, como la Grande que 
terminó en 1918. 
) Claro está que debe vencer Cox y 
vencerá, porque además no ha amena-
zado a Méjico con la intervención, 
que sería un terrible avispero para 
los y las americanas cuyos hijos y 
hermanos, mor i r ían por millares, si 
no se levantaba además toda la His-
( paño América en sonada protesta. 
ESTRELLAS MULTIPLES | de, el inventor de una serie armónica 
Durante muchos siglos se ha con. ^ ^ r ^ j t t ^ ' f 
siderado el espectáculo de la bóveda U , , ^ V Z ^ s S ^ ^ los 
estrellada como sunbolo de lo i^mu- p3anetas al o 
table. Aparentemente nada cambiaba, más f,e 70 estrellas binarias? que fue 
en el cielo, y por ello la apanmon de . ron motivo de asid o b s e r v ' a S 1 
los astros errantes, como los come- 1)arte ^ Rran Herschell, e í ¿ n d a d o 
tas, siempre producían "na jnnpre - i d(., la astrononiía estelar; e 
En ninguna de Jas ramas astrono-
sión de estupor entre las masas, co 
mo lo causa todo lo que parece con 
t ravenír a leyes tenidas por inmuta-
bles. 
Los coletudos astros, venidos de 
las profundidades del é ter infinito a 
micas a que aplicó su actividad y 
gran talento este astrónomo deja dé 
encontrase la huella de sus inaprecÚ! 
bles trabajos. Henchell undió repetí 
nuestro sistema, sin duda que habían | damente la pequeñisima distancia 
de perturbar la admirable armonía j que se hallaban los componentes de 
del r incón celeste que habitamos. i los sistemas bañaron en sucesivas 
Recurvaba el cometa sobre el Sol ^ épocas y llegó a la conclusión de que 
y con la cola entonces por delante' giraban unas alrededor de otras, 
(cosa que parecía además contraría ' ; Entonces el problema adquirió ca 
sos de tifus 
defunción. 
ex temático con una 
T . MR. BENH 
p - i ^ ^ é n y como ya hemos publi-
j?00' llegó el Presidente de la Port 
- aila I>ock y de la Cuban Telepho-
E L DRIZABA 
Procedente de Santander, Coruña, 
ha llegado en la mañana de hoy el 
americano Drizaba que \ T " " / ^ ^ ^ " r ; i vapor ri  unzao  q  
Para , * Hernal(1 Benh ^ vlen® i carga general y 1,500 pasajeros 
vara ver la manera de solucionar el CctI ^ B 
trae 
JJoblema de la huelga parical o boy-
D;ifw(1Ue 611 la Primera de dichas com-
pafilas existe. 
js j EL M I A M I 
doei dente de Key West ha llega-
jo CaTVapov americano Miami que tra-
tre «n general y 200 pasajeros en-
coun S señores Alfredo Betan-
Haiüft/leñora; Juan Moreno López; 
B r^rn ríguez y señora ; Samuel 
^Ja- n I011: Clemencia de Armas e 
«Tos*. )íctavlo Flgueroa- Jul ián Fie-
^rdfm* olina ^ a z ; Rosario M. de 
cial ^as; Estrella Rodríguez; Mar-
^ o u r t ^ i Pedro Surbato; María 
''«fca- wL' Socorro Turros- Carlos Ba-
Tancisco Cano; Manuel Gutié-
BL HENRY R. MALLO RY 
Esta tarde a úl t ima hora, o maña-
na al amanecer, se espera el vapor 
americano Henry R. Mallory, que pro-
cede de Nueva York. 
E L MONTEVIDEO 
El vapor español Montevideo se es-
pera también hoy de Cádiz y Barce-
lona. 
A l o s C o n t r i b u y e n t e s 
nada en los Estados 
Este criterio fué el que triunfó, 
preparando en todo el terri torio de 
los Estados Unidos los ánimos a la 
concesión del voto a la mujer. 
Por lo mismo que se las acusaba 
de pretenciosas, de faltas de prepara- que son cuarenta y nueve, 
ción y de instrucción para la vida La votacíó en los Estados terminó 
pública, la tenacidad femenina les | el 31 de Mayo de 1919 en Washington 
llevó a educarse mejor, a frecuentar I cuando la Cámara aprobó el sufragio 
las "Altas escuelas de Estudios" y ! por 304 votos contra 89. Luego co-
las Universidades, para obtener la j menzó la ratificación que exije la 
preparación oficial que se les ne- Consti tución; y ha costado cinco me-
gaba. Ises el que Tennesse, Estado número 
Susana Anthony viajó por todos 36, su adquiesceucáa por un voto 
los Estados, llevó a las mujeres la d« mayoría 
racteres matemáticos y con los da-
tos de observación el cálculo llegó a 
una consecuencia trascedental. 
Las variaciones de la separación, 
que como resultado puede comparar-
se a los cambios nue pudieran obser-
varse en un objeto circular del tama-
ño de una moneda de 10 centavos ob-
servada a la distancia de una mi-
l la fueron sometdlos a los procedi-
mientos del cálculo muchos de los 
cuales fueron inventados para tal 
al concepto que del apéndice se tuvo 
hasta hace poco) se achicaba por 
j días, desaparecía del campo de los 
También llevan la de perder los re- | anteojos, se perdía al fin en la noche 
publícanos que no han escarmentado : eterna del oscuro espacio, ŷ  la apari-
en la compra de votos de las eleccio- i ción de otro cometa suscitaba sin em-
úes primarias, levantando así la pro- ' bargo el mismo temor y abr ía las 
testa unánime en todos los Estados i mismas interrogaciones. ¿Qué pasa-
1 de la Unión; y ahora asegura Cox, I r á ? 
el Candidato D(em<Jcrata, ique hanl E l mayor poder de penetración en 
reunido 15 millones de pesos para j los anteojos y sobre todo la mayor 
comprar votos en los Estados que por precisión con que pudieron dividirse 
el número de votantes deciden las los círculos que los componían para i 
elecciones; y lo que es más asegura | fijar la posición de los astros en el ocasión y tal motivo y Savary anun. 
que lo demostrará dentro de breves cielo, han ido destruyendo la leyen-j ció al mundo científico que las es-
(iías' da de la inmovilidad, y proporcio-1 trel1-as binarias giraban una alrede-
Así lo dijo ese Candidato en un dis- nándonos una visión, si bien más | dedor de otra siguiendo en su cáml-
curso pronunciado el día 19 del actual complicada, también mucho más no trayectorias elípticas que encerra 
en South Bend, Indiana. grandiosa de los cielos. ban en su foco el centro de gravedad 
He aquí las palabras de Cox; el En el espacio sidéreo todo se halla del sistema (mecánico) estelar 
Partido Republicano quiere establecer animado de rapidísimos movimientos Como el movimiento elíptico es 
tarifas protectoras que favorezcan a empequeñecidos y casi anulados por consecuencia de la ley de Newton 
los grandes fabricantes de este país la distancia. que proclama la atracción de la ma-
en perjuicio del pueblo que podía Además de esto que ya es mucho, teria en razón directa de las masas 
¡compra r más barato del extranjero, residen muchos de esos movimientos e inversa del cuadrado de las distan-
j y para eso se han suscripto 15 millo-1 reales de las estrellas, y hasta se en- cias, resul tó de aquí que lo que cre''a-
nes de pesos. Y citó la industria de i cauzan estos cambios de lugar en 
las lanas que acaban de cerrar sus grandes corrientes, verdaderos ríos 
talleres de paños protestando de que del infini to. 
no ganan. Desde que los anteojos pudieron 
buena nueva de su redención polít i- j Y todavía se presentó una 
ca y hasta penetró en la entonces diciendo que ese voto se había com- nombrar directofes de Ss Bancos^dP alcanzaiV determinadas dimensiones 
distante California y sus "Placeres I prado por 10,000 pesos, cosa que aun Reserva a sus am^os y no a m n ^ n en consonancla con la mayor abertura 
o minas de oro para Predicar a los | Hevada a la Investigación no pudo sa- demócrata, a pesar de haber sidrf ^ 06 Ias lentes "amadas objetivas y sus 
obreros su evangelio de abst inencia- — — - ' — H * o £mnJ?t*l ,L^d° i crecientes distancias focales, se logró 
de bebidas y voto femenmo. 
Ante un juez que la había conde-
nado a una multa de cien pesos por 
haber votado en Rochester exclamó: 
"No pagaré ni un dollar y cont inuaré, 
con persistencia, convenciendo a las 
berse, negada como fué por el cohe 
chador y cohechado acusados. 
Después de esos 66 años de tenací-
sima campaña, que no tiene igual en 
ningún otro país del mundo en que 
las mujeres han adquirido votos, co- | 
mo Alemania o Nueva Zelandia, pode 
^7 ^ Fernando B 
lamerón 
de Hernández ; 
L . F. Rodríguez; José 
Se llama la atención a los contri 
buyentes por Fincas Urbanas que lal, de la enmienda aria Constitución que 
contribución terr i tor ial vence el 30 -
del actual y al siguiente día incurr i -
rán los morosos en el recargo del 10 
por ciento y demás t rámites de Apre-
mios. 1 
Republicano, porque saben que su di 
ñero será reproductivo, ganando cuan 
, liosos intereses en las industrias pro-
tegidas y en los Bancos de Reserva, 
mujeres de que "la resistencia a la mos preguntarnos ¿a quien va a apro- Es claro la cam aña de Cox 
t i ran ía es la obediencia a Dios". vechar en las próximas elecciones de pi.oduce inmenso daño a los Republl 
Y ni pagó la multa, ni fue apresa- l o . de Noviembre, a los republicanos ranntl. v alT1 ^ m w ™ ¿i n ^ ^ r , ^ 
da o a los demócratas? Y tiene impor-
Y entonces en 1875, redactó esa tancia la respuesta porque el voto 
clarividente y tenaz mujer el texto1 masculino de los Estados Unidos as 
partido democrático el que llevó a la ^ d o b l a r ' i T ^ a s e n *de"'a^^^na^&PV aprobación la ley de los Bancos de ?esaoDiar la imagen üe algunas es 
Reserva, y contribuyen oon dinero trellaS! BstaS no. eran alg+U-
abundante a los fondos del Partido | " . ^ S.omo Parecieron a simple vista. 
mos propio y exclusivo del sistema 
solar, la ley de nuestro rincón, más 
al lá de cuyas fronteras no podíamos 
aspirar a conocer el mecanismo que 
regulaba el movimiento de lo infini-
tamente alejado, según en profecía 
más fatua que fundada dijo Augusto 
Comte, el padre de la escuela positi-
vista, era ley universal. Toda la ma-
teria lo mismo la próxima que la in-
finitamente alejada se regía por la 
¡ misma ley y la unidad física de la 
i creación coronaba como adorno el 
! más preciado, la gran fábrica o monu 
Muchas entre ellas se nos muestran | mento dei humano saber. 
Modernamente se han descublcrU 
sino formadas 
otras. 
por la reunión 
fué ratificada definitivamente el día 
18 del corriente en la Legislatura de 
Nashville, capital del Estado de Ten-
nessee. 
Esa enmienda fué presentada al 
ciende a 29 millones y el femenino a 
26 millones; de modo que si conveni-
mos con todos los jefes de la cam-
paña política actual que la votación 
masculina ha de ser muy reñida, pon-
gamos mitad por los republicanos y 
canos; y sin embargo él comprende 
que es preciso demostrar con casos 
como el de la Industria lanera que c i -
tó, que hay que abrir una investiga-
ción para presentar ante el país las 
lacras del partldb republicano que 
por medios reprobados, quiere una 
falsa representación en el Gobierno 
y en el Congreso dél pueblo de los 
Estados Unidos. 
juntas porque su enfilaclón es casi 
común. Los rayos que desde ellas nos 
llegan y dan patente muestra de su 
existencia, vienen casi juntos porque 
casi en la misma dirección br i l lan ; 
pero en realidad se hallan muy dis-
tantes . 
Pero otras se hallan realmente muy 
próximas, influyen físicamente unas 
sobre otras, y forman sistemas estro-
nómicos. 
Ya Cassini, en 1678 señaló algunas. 
Más tarde, en 1781, el as t rónomo Bo-
estrellas triples; la BETA de la Lyra 
se halla formada por dos pares qup 
armónicamente se combinan; hay es. 
trellas quíntuplas , formadas por 6 es 
trollas etc. 
Si en estos sistemas existen plañe 
tas, o astros opacos, ¡qué variedad df 
tonos tendrán sus noches y días, i l u . 
minados por múltiples soles, de va-
riada coloración! 
Gonzalo R E K - . 
Madrid. M de Julio. 
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Hasta "Yucayo", periódico matan- | zayistas 
¿ro, siempre ecuánime y justo, ha | suyo? 
iido todo lo contrario con el general 
Montalvo a quien antes había mere-
cidamente enaltecido. 
En la ^dlf.ifm del 19 escribió el 
diario d* í^ymc, en letras grandes 
y negras: "Contra la terquedad do 
ún hombre está la decisión de un 
partido*'.' 
Y en dos trabajos de redacción le 
acusó de intransigente, ambicioso y 
terco, de no saber posponer sus in-
tereses particulares a las convenien-
cias del partido; de "incorrección al 
volver la espalda a sus amigos, per-
tinaz y egoísta". Duri l lo, Injustísimo 
proceder. 
¿A cuáles amigos volvió la espal-
da? ¿a los que pedían su renuncia 
aunque resultara candidato un libe-
ral zayista? ¿y no la habr ía vuelto 
entonces a los anrugos y sostenedo-
res (ie su candidatura que por boca 
del doctor Dolz la habían declarado 
intangible 
Dejando a un lado los antecedentes 
de esa cuestión, que se han recorda-
do hasta la saciedad, el culto diario 
de Matanzas debe recordar que Mon-
talvo, al saber que se gestionaba la 
acentac'ón de otro candidato sin que 
él hubiera renunciado, reunió en su 
morada a gran número de miembros 
de la Nacional, les expuso su caso, 
y Ies preguntó qué debía hacer. "Us-
tedes me deaignaron por unanimi-
da^; si uste^^s creen que hicieron 
mal o que conviene que yo me apar-
te, díganmelo." Qui'en procede así no 
es pertinaz y egoísta. 
Los congregados no se pusieron de 
acuerdo; los más de los delegados 
inlv«tieron en oue debía continuar 
siendo el candidato; luego no hay 
mucha razón para acusarle. Preci-
samente sus intereses nersonales y 
su decoro político le habrían impul 
por otro Presidente que 
Es sensible que en nuestro país 
las más claras inteligencias se apa-
sionen al punto de ofender hoy sin 
razón a quien ayer exaltaron, pre-
tendiendo medir el decoró ajeno por 
las conveniencias propias. 
Comenta Corzo en sus "Puntos de 
vista" la declaración de un candidato 
a la vice.presidencia de los Estados 
Unidos, el cual dijo que su nación 
tiene más votos que Inglaterra en 
la Liga de naciones porque cuenta 
con los de Cuba, Panamá, Haití y 
Santo Domingo. Y el estimadísimo 
compañero no está de acuerdo con 
eso porque entiende que nuestro vo-
to en esa Liga debe y puede ser l i -
bre y soberano, de conformidad o no 
con el de Unele Sam. 
Bendito optimismo, no tan jus t i f i -
cado que destruya lo que el mismo 
Corzo dice unas líneas más abajo. 
Se acuñó una "Medalla de la Vic-
toria"; en el reverso de esta meda-
lla aparecen los nombres de las na-
ciones aliadas vencedoras: Inglate-
rra, Japón, Italfa, Serbia, Bélgi^s^ 
Francia, Brasil, Grecia, Rusia, Ru-
mania, hasta la China, hasta el pe-
queño Portugal, hasta el minúsculo 
Montenearro... pero no aparecen Pa-
namá. Hait í , Santo Domingo. . . "n i 
Cuba"; y eso que apresamos cuatro 
buques mercantes durante la guerra 
aunque sin novedad por nuestra par-
te en la operación de rendimiento y 
abordaje. 
E l compañero cree que debe de 
acuñarse la medalla y damos en^ 
trada en ella, con lo que se ra t i f i -
caría su opinión de que el voto de 
Cuba no depende en la Liga de na-
ciones de la voluntad de Estados Uni -
dos. Y yo pienso que tal vez Fran-
k l in Roosevelt se fijó en eso al de-
clarar lo que la Secretar ía de Was-
fUCCnOADOS t A Q U I O U L T O R E S . 
C L T R A C T O R O A T C R P I L L A R 
WitóCWítAJ 
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1% 
m 
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El V . - B l é q l t o c o n e r c t a l * m i p l o a d o . 1 7 
V I . — A c t i t u d vlctortoHs. 
V I I . - P r z . poder y ,1,^^ 
V I I I . - P s l c o l o f f t a d H r*Í5aSÍ 
oto 
l i r a m a e s t M ^ ' " ^ L i l t . 
i l e s de d i c h a de la v ? ^ 
X T . - D e f i e n d e t u ¿ ^ P r ^ 
p u b l i c a d a . ) e n e r « p 
X I I . — A l e s r r t a de v i v i r 
P r e c i o de enda tomo en , . , , , . 
do . en l a H a b a n a <Ufl(1etna. 
F i l os demns lucares* c l e " i ; V ; • 
f r a n c o de p o r t e s . . a is la . 
id». 
T.JBROS R E C I B I D O S EN T,A 
B e n o i t . - - L a A t l a n t l d a . 
la f10 
l o s r n l l l o n e t . Prec iosa n '^f -
Ba n o v e l a l o r o n a c b » por 1= » 
d e n i i a Francosa . i tom.» . t Aoa-
C U A K I J K S V K L I O P . - L a ?tifa. 
a v e n t u r a s p o l i c i a c a s i 
r ú s t i c a . . . . 
r K l > R 6 M > T A — c i o r ' t ó l . n Ó i ' 
r u m b o . N - v e l a de c c s t n m K " ' 
S e x t a ed lo^ -n . i ÍOTUO ^ M ! ^ 
R A F A E L L O P E Z r>E H A P n ti>?-
" cos turabres { 
ton.i^ 
v e l a de 
r ú s t i c a . tom,v 
C O R O N E L l O N D T D S . - l v i ' • . i i 
V e n u s l a n c Nove la de ---Un(1o 00 
r a s m a r a v i l l o s a s , 
t i c a 1 li.plO rila-
con r e t r a t t s y autOgrafus'^V^8 
mo, r ú s t i c a . 
K M I L T O R O B A D I L L A . - F n la i í 
che d o r m i í i n . Novela . S'eenni' 
od ic l r tn . 
E M I L I O 
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1 t o m o . rú.slicaS:eírunúa 
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1 t o m o . 
KA 
h u n . y n o . Novelas conl̂s 
« L f o ' C A . - í R E R É . - E i •cl¿lo- • •" 
l a l l t e r a t . i T a . Noveh-s cor tó1 ' 
1 t o m o conas. 
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T o m o I . — P e r l a s negras . Mf,M 
cas. P o e s í a s . " " a u . 
l o m o I I . — P c e m a s . Poesfon 
T o m o I I I . - E l E x o d o y las ' floif.» 
d e l c a m l n " . Prosn y xerso 
HA 
No. T o m o V . — A ' i ' i a s que pasan 
ve la s c o r t ü s. P rosa 
T o m o V L —Pascual Ogrullera y ^ 
Novelas. de a lmas . D o n a d o r P r o ^ a . 
T o m o V i l . — l o s Jardines inter i r 
res. E n v- . j ! ba ja . P o e s í a C' 
1 r e c i o de ca;:a t o m o en rústlr-n 
K N U T H A M M J T . — P a n . Precl. M 
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V I L L I E R S D E L I S L E . - L a É w ^ 
f u t u r a . P r e c i o s a novela, i te 
mo • • n.oa 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S . 
Ve loso . Ga' . iano, 02, ("" 
t u n o . ) A p a r t a d o 1,115. 
H a b a n a . 
I n d . 
Teléfono A - S 
sado a la renuncia, si no hubiera si- / hington ha rpetificado por conA'-enien-
do consecuente con la Asamblea que | cía de la política exterior de Estados 
le ex1»i() la acent^ción. [Unidos: en la medalla no figuran las 
Me éxtrañn también nue el doctor Anti l las; no se nos consideró facto-
Doiz b a v n di^ho oue entre las can- r^s con nrooia personalidad; Hal t i 
sales doj fracaso de la coalic'rtn. la | intervenida, Santo Dominga gober-
primera fué la terquedad de Montal-! nada militarmente, Cuba con apen-
ro. ¡ dicitis c r ó n i c a . . . 
¿Y bien: nn se había anunciado! ¡Hechos, hechos, verdades amar-
gue sería destituido? ;. el mismo Dolz 1 gas, realidades sombr ías : no bastg, la 
no aseguró que legalmente, inan^la-
blemente. la Asambipa ]o despojaría 
ya no es el bandido despreciable, si-
no el General V i l l a ; que ya no ocul-
ta con ese seudónimo el nombre de 
un criminal odioso, sino que es pa-
ra el gobierno honrado y patriota 
actual de zu patria "el general Fran. 
ciscó Vi l l a" . Se le concede la pro-
Sección "Perdiendo el tiempo": 
"Nos inspiran disgusto y repug-
nancia todas esas comedias de mala 
ley del partido Demócrata Naciona-
lista." 
Se refiere a la consti tución de 
asambleas nuñiztas, anunciadas con 
piedad de una finca, se le paga una bombo y platillos por la prensa l i -
escolta de diticuenta hombres que i beral. 
guarde su persona y sus bienes; to- | Es¿e ro que se p0ndrán de acuerdo 
das las garant ías y los respetos le la inteligente Dirección del colega y 
son ofrecidos 
Veis? Así cambia el criterio de los 
de su reuresentac ión? míe culpa 
puede haber tenido la actitud de 
Montalvo en nue los conservadores 
no quieran votar por Zayas ni los 
intención generosa a ^ u i r la obra j - — r = ~ — — — 
de inmensos errores pasados! \ ° ? . ' „ ea ^ | y se redimen; así se glorifican y se 
Se ha publicado en muchos pe. | hacen respetables los hombres; hoy 
riódicos de este hemisferio el acta ^b^dldosj . 1 " ^ ^ jieroes; todo ines-
de rendición de Pancho Vi l la , que table y todo efímero. 
MUY IMPORTANTE PARA LOS 
DUEHOS DE BAZARES, SASTRE-
RIAS, ROPA HECHA Y ALMACE-
NES DE TEJIDOS 
Hace varios meses se puso un Anuncio en loe perió-
dicos de esta Ciudad con el título "PROPIEDAD DfEJ LA 
MAUCJ TROPICAL" y se envié por correo circulares en 
las cuales se deda que única y exclusivamente "LA SO-
CIEDAD" con domicilio en Obispo número 65 podía usar 
y anunciar el nombre "TROPICAL" por ser marca re-
gistrada de su propiedad, según lo comprueba el certifi-
cado número 31.801 de 8 de Mayo de 19K, expedido por la 
Saoretaríc de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
No obstante dicha advertencia, algunos establecimien-
tos, qu* desde luego se supone ignoraban el expresado 
Arfe*, han anunciado en sus vidrieras y por medio de pa-
politos o tartetas los Trajes tela ''TROPrCAL" a precios 
irrisortoe, porque no es la muselina lavable legítima, 
quo se fabrica también exclusivamente para esta casa, la 
cual dura tres temporadas sin romperse y lavándose dos 
veces al mes, siempre que ejecuten dicho lavado, casas 
preparAda& para llevarlo a cabo; de modo que tengan en 
cuenta todos los arriba mencionados que este es el último 
Aviso que ee haoe, y no extrañe a los infractores de mi 
derecho, que los perseguiré sin contemplación de ningún 
género y les exigiré la responsabilidad correspondiente. 
"La Lucha", del sábado 21. Según, 
da plana, columna cuarta, correspon-
dencia de Matanzas relatando los tra-
bajos de organización del partido De-
mócrata Nacionalista: 
"La significación de los hombres 
que componen las asambleas de Ma-
tanzas demuestra que son esfuerzos 
de honor los que ellos hacen por 
«acar adelante la bandera de la dig-
nidad y la honradez, representada 
en las prestigiosas figuras del gene-
ral Núñez y el gobernador Víctor de 
Armas " 
Columna siguiente, la quinta, de 
su activo Corresponsal en la ciudad 
de ^Bsa-n^^pari^niipi^ separaos ^si en 
efecto son comedia esas asambleas 
o son centros de esfuerzos de ho-
nor. 
Un anuncio festivo de "La Pren-
sa": 
'.Se solicita un partido, para cele-
brar pacto, alianza, conjunción, i n -
teligencia, concomitancia, liga o sim-
ple concentración en los próximos 
comicios. Informes: Morro 3 . " 
Anuncio de "El Tr iunfo" : 
"Se solicita un candidato para f i -
gurar en la boleta del partido con-
servador en calidad de aspirante a 
la Presidencia de la República en 
las elecciones de primero do no-
viembre. Tendrá el apoyo de la frac-
ción conservadora que recibe inspi-
raciones en las altas esferas oficia-
misma edición de "La Lucha'^ ( lea. Se ofrece toda clase de garan-
1 
J u n t a d e 
E d u c a c i ó n 
Bajo la presidencia del doctor Gon-
tías. Para informes: Tendente Rey 
71." 
Burla sangrienta, i ronía mor t i f i -
cante para los que han dado motivo 
a ella. 
Después de todo, graciosa burla, 
muy lícita en periódicos de oposi 
ción. 
Pero ¿verdad que es triste, que u n ' z á l e z Arango y con asistencia de los 
partido respetable, gobernante. ^ vocales señores Luciano R. Martínez, 
que han pertenecido y aun pertene- Juan s- Padilla y Rafael Reyna, del 
cen ilustres cubanos, ande buscando inspector señor Saladrigas, del admi-
m candidato, y verdad que es triste ^istrador señor Frades y actuando de 
lúe un" gran intelectual, de l a rga ' y i secreta t ío ©1 ^eñor^ d m z á l e z , se reu-
hábil actuación en nuestra vida po l i - ' ni6 en la m a ñ a n a de ay^c la Corpora-
tica, ande buscando con quien unir . ¡ción escolar del Distr i to, 
se para acudir a las urnas? j Se acordó pasar a informe del ins-
Pues eso ocurre y a eso han condu-' Pe^tor todas las solicitudes de plazas 
cido a dos fracciones de nuestro, y traslados. 
pueblo ambiciones e intransigenuias. Se acordó nombrar sus t i tu ías para 
suyas y ajenas. 
J. N. ARAMBURU. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
RimtilUo. 7 altos. Teléfono A.6439, 
Apartado número 796. 
C& B̂O a l t 10t.-13 
RESUELVA 5U PROBLEMA DE UNA V E Z 
C O M P R E U M A 
C O G I M A M O M S t R R A T E 
DE PETROLEO 0 E ^ T U P I H A 
L I M P I A S€ ^ — e & n C I L L A - E i G O M O M l C A 
/ n O D & L 0 5 D E : a - 3 Y 4 n O R í S l L L A 5 
FERRETERIA ITOERRATE 
VENTA 
el próximo curso a las mismas que 
lo venían siendo en el curso ante-
r i o r . 
Se dió cuenta de la resolución de 
la Secre tar ía de Instrucción Pública 
desaprobando los nombramientos he-
chos últimamenite por la Junta para 
cubrir vacantes en el distri to. 
El doctor Martínez informó del re-
sultado de la entrevista celebrada con 
el doctor Aróstegui para tratar de es-
ite asunto, a la que asistió el señor 
Ayala, jefe de la Sección de Instruc-
ción Primaria, autor de la resolu-
ción. 
Según las manifestaciones del doc-
tor Martínez, el doctor Arós tegui des-
pués de oir las razones expuestas por 
dicho señor, y no obstante la opinión 
del Letrado Consultor de la Secreta-
r í a favorable al criterio de la Junta, 
ratificó su resolución aceptando el 
criterio del señor Ayala, criterio que 
el doctor Martínez calificó duramente 
por considerarlo erróneo y funesto 
para la enseñanza. 
E l señor González Arango apoyó 
las manifestaciones del doctor Mart í-
nez proponiendo que se adoptase la 
actitud que en derecho procediera 
para hacer respetar los acuerdos de 
la Corporación tomados en uso de 
sus facultades y al amparo de las 
leyes. 
La Junta por unanimidad acuerda 
elevar una alzada al Honorable señor 
Presidente de la República señalando 
en dicho documento los errores en 
que incurre la Secretar ía del Ramo 
por haber anulado unos nombramien-
tos que previamente había autorizado 
al resolver una consulta sobre aplica-
ción de la ley electoral. 
Además se señalan en el recurso los 
nombramientos hechos por la Secre-
ta r ía en pleno periodo electoral, por 
tratarse de plazas dotadas en los pre-
supuestos, según expresa la ley, como 
ocurre también con los nombramien-
tos de la Junta que han sido hechos 
para cubrir las vacantes producidas 
por el retiro escolar. 
Los señores Martínez y Padilla que-
dan comisionados para preparar el 
recurso de alzada que se interpondrá 
Inmediatamente, dándote después co-
pia a la prensa para que se conozca 
la exposición razonada y documenta- ' "ubasta* que se efe. tnarft 
da en que la Corporación bace saber , ^ 
A L D Y L I S 
E l Perjumo* 
de los Cielos. 





A Q T I I J T N O O K D O S E . ' . . ']ev' ttuij»' 
a u t o - i z a d o p o r las i ' 0 ^ 0 1 , E t í l i c a ^ 
f i las de Seguros vendo en I'^erjcan3 
•Arme L o r d . " con l a s M'-'-f^Vi puerW 
en e l l f i fe h a l l a n , surta, en es^ ^ ^ 
• n t r e B o l o t y T r i s r o r n i a i ' el fstf. 
m a d e r a que í o n c a a su t . ido . ^ 81CR()O 
do en que ambo.; se ' ^ " ^ O B ^ , 
de cuen t a de l comprado r J o o o ^ ^ ¡ e s 
t o s de 
f u l e r a 
derechos de 
j t r o s de bua"e . , con1' 
carga. 
i n t o 
el motivo de queja por la resolución 
del Secretario d». Instrucción Pública. 
E L D r . M A R D E N Y 
S U S O B R A S 
Ron t a n p r á c t i c a s e I n t e r e s a n t e s l a s 
o b r a s del d o o t o r M A B l»K.N que no de-
be e q i s t l r n i n g u n a pe r sona que no l a s 
posea tocias o la m i y o r j i r r t e , syhre. t o -
i do los j ó v e n e s , d o n d . » n c o n t r n r i i n n n 
I unía, f r a n c o j secur- j p a r a e l d • s a r r o l l o 
i de sus faeu tades. , , , , 
L-a me. lor p r u e ' i a r í e in b o n d a d do las 
L a s p r o p o s i c i o n e s 
p r e n d e r el buque 
p res f ind i se 
ce por c! 1 
zado que se of iece Pfí* 
de mnde ra a i t u a b n e n t e s. 
:uo, e n t e n d l é i dose touo a 
t u r a de l c o m p r a d o r . ^ qoe 
Ete c o n s i d e t a r * m e l o r ^ ^ p r o l ' O 5 ' ' 
f u m a n d o an bns Par!-1<Iar-,..Vd H.e'' 
c i ó n ofrezca i m i y o r o f f ' 1 ' 1 ' ^ en P''"l-
L a s p r o p o o l c i o r o s se ' qTie s « % 
eerrr-do y se p re sen ta r .m ««» arto ' ^ o 
be p a r a ser a b i e r t o s ^ « 1 ^ yoV* 
r-ubasta e se efe.-tuarft a ven^0,,, 
, p o r s e p a - a ' l - ' - " ^ rrPcio *• 
borde de; ^ 
r í e s ? " y 
t de l a t a r d e de! d í a 
mes de A g o s t o . ^ c(,r «J 
L o s l l c l t a ' J o r e s ^ c o r r , ^ 0 * , «l ¿ 
p r o p e s l c f ó n u n a c a n t l d u ' i 'b di; u 
p o r d e r . t o del i f . p o r t e v 0 ' l e d o r * tld»1 
ma, p a r a g a r a n t i z a r *\™V1¿\'*$Í* P l l m i e n t c Se su ^ / / L v , ! 
depos i t ada P'.r el que l0 r p3r» gj. 
ouedarCi en v o ü e r Ao\ ií: las o" 
nonde r de l - u m p l í m i f i n t o 
clones «le su cargo . & 
I d ciento 
T E : l . r A r 3 I I ¿ 
151 pago de l res to 
ven ta del buque y de 
br í i de sa t i s face r se P 
que 
oue 
s u s c r i o e , l - re^aai ' "*^e v̂f̂ W 
- „ c„ í-nriri im-'nf . " rnr>ra0 obras d e l d o c t o r M A R D F . N es e l que se i b u q u » y su cargam-^n c0xsiVra 
e i o t a n con r . ip l f lez l a s ed i c iones que de j ( d t a r s e esa t a t r a a a ^ ^ 
t-us Olferente*) o b r a s so ponen a l a v e n - | m e d i a t a u . e n t ' , deríC110! 1» 
t a , p u d i é n d o s - j a s e g u r a r n-.e no "nay per - i ^ ^ A - A ^ V se reserva V . o n e « . ^ 
FonaP que h a b l e el c a s t e l l a n a que n o ha - I ^ ^ o é L ^ p r o P ^ ^ 
i cons ide ra cc r .vevden t^ , is m a d e r » » ^ yn -jfdo p o r o l ir'.en-s 
obras de H A T t D E N . 
b a b l a r de 
T I T U L O S P E J^AS O B R A S 
O I D A S 
T B A D U • 
I . —Siempre a d e l a n t e . 
I I . — A b r i r s e paso v la F u e r z a de vo-
l u n t a d . 
I I I . — E l poder d e l p e n s a m i e n t o y 
A t r a c t i v o s persona les . 
I V . — L a i n i c i a c i ó n en l o s n ü g o c l o s . 
L a e spec i r l cac i^n j e • |a di^r j 
t r a t a e l b n m - se "c.ficma ^ 
de los l i c i t ado re s en •» ^ 
s u s c r i b o , j . e n ^ t i 
Y p i r a su p u b l i c a c i ó n c* , rr«0 
- D i a r i o de l a M a r i n a . ,.,$10 
en l a H a b a n n a ¿ \ A r 1 - m D * ' ^ . A Q U I L I N O 
31528 
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L A E M P E R A T R I Z 
jjsta maravillosa vlejecita que aca-
. de fallecer, supo de . las grandezas 
l-As radiosas y de las amarguras más 
¡útiles. Todas las felicidades pasaron 
F te sus ojos y todas ocultaban en el 
dentro gusanillos de dolor. Esta ma-
ravillosa viejecita que acaba de falle-
er se ciñó varias coronas a lo largo 
de sus años, y la de menos valor, la 
rorona del imperio. Su vida de cuen. 
to de hadas halló todos los dones de 
{as hadas a la vera de su cuna; los 
rármenes andaluces, tan propicios al 
ensueño y tan infiltradores del de-
leite le encantaron la niñez. . . E l cie-
lo dé Andalucía, tan rico de transpa-
rencia y tan emanador de suavidad, 
se le adentró en el espír i tu . Azaha-
res de Granada junto a claveles de 
Córdoba; diafanidades de nube junto 
a bravuras de so l . . .La energía y la 
ternura, la arrogancia y la pureza, 
¡a exaltación y la gracia.. .Andalucía 
hecha carne; todo su sol en los ojos; 
todo sus azahares en la frente y to-
dos sus claveles en los labios. 
Se ciñó varias coronas. . .Era sólo 
condesa del Montejo, y ya la adorna-
ban tres: la de su belleza única, la 
de su virtud espléndida, la de su títu-
lo ilustre. Para los que cruzaban a 
su lado y esuchaban su palabra* era 
va la emperariz. De cuantas se cono-
cen en l a . historia, pocas con mayor 
justicia iherecieron ese nombre . . . . 
Las hadas se lo dieron al nacer; una 
gitana se lo dió una tarde, viéndola 
en el Albaicín radiante de juventud 
y pródiga de hermosura. Y un g i -
tano que la halló de regreso de la A l -
hambra, se lo dió con esta frase, que 
es su título mejor: ¿ 
Amos, que s'alegra uno de haber 
nació!. . 
Siempre fué emperatriz esta mu-
jer. Siempre fué su presencia una 
alegría. Siempre fué hablando de 
Dios( de la felicidad, de la bondad, 
primero con su belleza, con su virtud, 
con su Ingenio.. .Después, viejecita 
pálida, encogida y silenciosa, que iba 
hacia los cien años lentamente, con 
su virtud, su ingenio y su dolor. . 
Supo de todas las dichas, incluso 
de la dicha del recuerdo. Recogió la 
admiración de cuantos se acercaron a 
su vera; la envolvió la bendición de 
cuantos se colocaron al alcance de su 
mano. Un emperador francés la llevó 
al trono, y no quedó un esplendor que 
no le iluminara la figura, ni hubo una 
piedra preciosa que no le realzara 
corona. Supo de todas las penas in-
cluso de la pena del recuerdo; topó 
con la ingratitud; la persiguió la 
desgracia, vió su trono derrumbarse; 
vió su corona romperse. . . E l Empe-
rador francés no pudo continuar las 
tradiciones de los emperadores inven-
cibles: debajo de su dominio hízose la 
nación charco de sangre, y los pena-
chos gloriosos de los grandes paladi-
nes fueron despedazados en montón . . 
Esta figura románt ica de la empe-
ratriz Eugenia era digna de leyenda 
más hermosa; parece que habla de 
yelmos, de arneses y de caballos; de 
viejos espadones colosales, y de caba-
lleros jóvenes, que llegaran de muy 
lueñe para marchar de cruzada. Pa-
rece que habla de triunfos obtenidos 
en su honor sobre las anchas llanu-
ras, y de poetas ilustres que recorda-
sen las gestas del emperador caudi-
llo, y la belleza de la emperatriz. No 
tuyo esta poesía la egregia empera-
triz de los franceses, mas tuvo la del 
dolor que se le entró en el espír i tu . 
Entonces se acabó la apoteosis; hubo 
que peregrinar; hubo que recorrer 
largos caminos, donde sangraban los 
pies al clavarse en las espinas. Pr i -
mero, derrumbóse la grandeza: el tro-
no de Par í s fué hecho pedazos y de 
la corona de oro fueron arrebatados 
los diamantes. Después hundióse el 
amor: el emperador francés se mu-
rió de abatimiento, sin que le conso-
laran más palabras ni le besaran más 
labios que los labios y palabras de su 
esposa....Y al fin, se hundió la es-
peranza que Iluminaba su vida: el 
príncpe Eugenio Luis pereció en una 
emboscada en aventura de guerra, y 
las manos de su madre no pudieron 
sostenerle cuando la muerte le cerró 
los ojos. . . 
Todo era felicidad para la juventud 
de esta mujer. Todo fué felicidad, 
hasta que las grandezas del imperio 
quisieran glorificarla. Después, todj 
fué tristeza: y en la cumbre de sus 
años vino a España a reL osear sus 
M i r a , c o n 
: c 
H a r i n a Lacteada N e s t l é 
Nada cría más rollizos y saludables a los niños que la H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
Es el alimento infantil más parecido a la leche materna, f a v o » 
recé el crecimiento de los músculos, sin dar grasas supérfluas, 
asimilable en grado sumo y los estómagos más delicados, 
la digieren siempre con suma facilidad. 
S E V E N D E E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
Pídase con este anuncio el libro Para las Madres, al Apartado 1183. 
E L 
ExpeJiente t e í m i o a d o 
Se ha terminado el expediente 
mandadto instruir por el señor Al-
calde Municipal en vista de que va-
rios periódicos denunciaron la des-
aparición de gran parte del instru-
mental adquiuido parta el Hospiflal 
Municipal "General F re i r é de An-
drade". 
Del expediente resulta que en las 
Salas de dicho Hospital y en las v i -
trinas correspondientes se encuentra 
todo el instrumental quirúrgico ad-
quirido por subasta para el referi-
do establecimiento benpfliro. instru-
mental que se encuentra aumentado 
con el que existía en el antiguo Hos-
pital de Emergencias, que. como en 
el primero, se encuentra Inventaria-
do. 
Cuando se publicó la noticia de la 
desanarioión del instrumental del 
Hospital, se dijo que el valor de 
aquél ascendía a la suma de "treinta 
y cinco mi l pesos". En realidad so-
lamente le costó al Tesoro Munici-
pal, en subasta pública, la suma de 
"cinco mi l ciento diez y siete pesos, 
cuarenta y ocho centavos". 
ASUIAR 116 H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
introducida erí C u b a 
por Sor Ange la . 
C u a n d o se toma H O R S I N E fijíy desaparecen la A n e m i a y el Raquit ismo. 
Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por ia maternidad. 
R E V E M O E E N T O D A S l_ A S B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienveno, Virtudes 43, Habana. 
impresiones y a despertar sus recuer-
dos y tornó a su Andalucía . Allí gozó 
nuevamente del perfume de sus ro-
sas, a la sombra de sus árboles y en 
la paz de sus jardines; allí vió levan-
tarse su niñez, tan llena de ilusión y 
de horionte; allí oyó la voz del agua, 
que canta perfectamente en los pilo-
nes de mármol sus blandas armonías 
de cristal, y que hace cerrar les ojos 
para que nada perturbe las emociones 
¡que v i e r t e . . . A l l í debió de decir esta 
I maravillosa viejecita que acaba de 
! fallecer, que todo es vanidad de vani-
'dades! 
Falleció—hermosa aún, cándida aún, 
blanquísimos los cabellos y purísimo 
ei esp í r i tu . Era una amargura erran-
te y a la postre falleció, después de 
recorrer largos caminos y de subir 
altas cumbres. Falleció con suavidad, 
con ternura, con dulzura. Dejó la v i -
da, penetró en la muerte, llegó a otra 
vida más noble. .Y ya en el primer 
escalón encontró al emperador que la 
aguardaba con ansia. La aguardaba, 
la besó, le dijo as í : 
—Os pido perdón, señora, por habe-




E s c u e l a N o r m a l 
p a r a M a e s t r o s 
Los exámenes de septiembre comen 
zarán el día lo de dicho mes a las 8 
a. m . y los de grado, para los alum-
nos que hayan terminado el 4o. año 
empezarán tan pronto como finalicen 
reconocimientos extraordinarios de 
sept iembre .—Ramón Caballen, Secre 
tarlo de la Escuela Normal para Maes 
tros de la Habana. | 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
Valentina Meneodez y 
MacoD, V a. de García 
HA ITAULECIDO 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o , p a r a 
hoy, m i é r c o l e s 25 d e l a c t u a l , a las 
4 de a t a r d o ; que a i i d c r l b e n : 
l i i j o s , j i l e t o s . Mijoí políticos y tle-
m á s i - i í h i l l a r é S , r tu-gan a las per-
sonas de su a n i i . - ' u d 'se s i r v a n 
a c o m p a ñ a r el can A ver, i lesde l a 
casa r . o r t u o r i a : C a í l e de l C a r m e n , 
n u m e r • 1G-A, esi jM'j ia a L e a l t a d , 
h a s t a e l C e m e n t e r i o fie C o . ó n , f a -
v o r que a t í r a d o c e r . » n . 
H a b a n a , A g o f i t j 25 de 1920. 
Ju-?tc- P a s t o r ; 'F l o ren t ' z j a , R a -
f a e l > Carmen r e í a y M e n é n • 
dez ; A u r o r a G a f ' í a ; L a u r e a n o 
V a l l s ; M a r í a V a l í * ; M a n u e l Gar -
c í a y « loc to r Jcrg« Ponco. 
31050 
G R A N V A R I E D A D 
— E N E Q U I P A J E S D E — 
T O D A S C L A S E S 
BaúScs Percheros desde $45 oo 
E 
MANZANA DE GOMEZ 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
TELEFONO A-é485. 
C. 6929 8t.-21 2d.22. 
Dcsáe el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta C sa coa 
garantía de joyas. 
Compramos y vendemos Joyería 
íina y Piano». LA SEGUNDA MINA 
C a s a de P r é s t a m o s 
BERNAZA, é, al lado de la Botica 
Teléfono A-é3é3. 
L E C H E 
MATE R MIZ ADA 
PARA CRIAR NIÑOS SANOS 
DESDE QUE NACEN 
I C P U i : CON T O D A 
L C ü n c S U C R E M A 
BEZA DE PERRO 
Tónica , reconstituyente 
(la más rica en sales nu-
tritivas) el alimento por 
excelencia, del sistema 
nervioso. Insuperable 
contra el insomnio 
C O N F U N D I R L A 
E L L A G U E R 
RJENSE m LA ETIQUETA 
EMTE EN CUSIA: 
S A N F E L I P E 4. — T E L E F . 1.2733 
JÍIZA 
Hoy se pasa rán el episodio 12 de 
El peligro de un secreto, el drama 
Casi un hombre, por Harry Carey; y 
las cintas cómicas Redención de un 
bandido, Monomanía y Detective bur 
lado. 
Mañana: SI peligro de un secrete 
por Pearl White. 
PÍE IRADA « a « 
con !as ESENCIAS 
ü ü t í d D r . J E O N S O N ü ü más ticas 
EXQUISITA FAS1 EL SAÍO T EL FAÜOaO. 
S ti 
E L E G A N T E S C A R T E R A S 
De finas y raras pieles, elegantísimas, bordeadas de arabescos y di-
bujos delicados e incrustaciones de oro 18. Para regalos una novedad 
y una prueba de exquisito gusto. Hay primores en colores do piel 
y en adornos de «ro., 
£ 6 
O B I S P O . 96. T E L . A-3201. 
l e Tema: DHOGíMIá J O H N S O U í , OMspo 30, esquina a Aplap. 
a e u i A R l i o 
s t 
Se le Agua la Boca.... 
BOMBON PURGANTE 
D E L D R . M A R T I 
Hace la delicia de los niños» Siempre lo piden. 
La purga oculta en la rica crema, no se advierte. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y MANRIQUE 
A l t . 5t.-7. 
C a m a r á a . . . . 
E l Guajiro 
Ingénuo, quiere 
saber cuál es el 
"macho". Ando 
buscando E l 
"Ga l lo^ , por-








D E P O S I T A R I O S : 
Sarrá, Johnson, Taquechel 
Barrera. M a j ó Colomer. 
La Popularidad 
sólo es mía. Si 
fuera político, 
no se pensaría en 
otro que en mí... 
Verdad que sin 
hacer política, 
ahora... pasa lo 
mismo. 
En la campaña 
electoral, el día 
de elecciones y 
en el escrutinio, 
U S A 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
P R O P I E X A R I O S 
Monument Chemical Co 
13 Fish St. HilS. Londres 
2 4 ACADEMIA CATOLICA DE CIENCIAS SOCIALES PROYECTO DE C0DIG0 DEL TRABAJO 
gada voluntariamente la cantidad1 
aue por indemnización se deba a la 
Caja Nacional del Seguro Obrero, el 
representante de ésta prac t icará sin 
demora las diligenlias judidiales o 
extrajüdiciales necesarias para el co-
bro. 
Artículo 114. Si el deudor fuere una 
compañía de seguros, el Juez que ha- | 
Ya de ejecutar la sentencia firme que 
se hubiere dictarlo, requer i rá a la 
compañía para que, en el término de 
cinco días, consigne en el Juzgado 
la suma de numerario que esté obli- . 
gada a pagar según la ejecutoria. | 
Si la consignación no se efectuare 
en dicho t í rmino , el Juez mandará 
que por el Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se dicten las 6r- I 
denes necesarias para que inmedla. ¡ 
tamente se retraiga, de la fianza de-; 
positada por la compañía, la suma j 
bastante para el pago de las obliga-1 
ciones pecuniarias declaradas en la 
ejecutoria, y para que sea entregada 
a la Caja Nacional del Seguro Obrero 
la que le corresponda. 
TITULO VIII 
De las nensiones 
CAPITULO I 
Disposiciones generales 
SECCION la . 
De la solicitud de pensión 
Artículo l i o . La solicitud de pen. 
sión deberá expresar, según proce-
da en cada caso: 
a) el nombre y apellidos del traba-
jador, tales como aparezcan en el 
certificado de agremiación; 
b) la enfermedad o invalidez que 
le aqueje, y la fecha en que comenzó 
a padecer una u otra; 
c) el nombre y apellidos del mé-
dico que asista al enfermo o al in-
válido; 
d) la fecha de la muerte causada 
por accidente del trabajo; 
e) el vínculo familiar del solici-
tante con el trabajador fallecido, y 
las circunstancias personales que, se-
gún esta ley, dan derecho a la pen-
sión que se solicita; 
f) las demás personas que tengan 
derecho a participar de la misma 
pensión, con noticia de las indicadas 
circunstancias y de los domicilios 
respectivos, en cuanto todo ello fuere 
conocido por el solicitante; 
g) los sueldos o salarios que haya 
ganado el trabajador en el úl t imo 
año. 
La solicitud deberá ser firmada 
por el solicitante y dirigida M Inten. 
dente Provincial del Trabajo. 
Artículo 116. Con la solicitud se 
presentarán las certificaciones que a 
continuación se prescriben: 
a) de la agremiación del trabaja-
dor dañado, en todo caso; 
b) de la enfermedad o invalidez 
que se alegue; 
c) de la inscripción de nacimien-
to en el Registro Civil , en caso de 
senectud; 
d) de la inscripción de defunción 
de la víctima en el mismo Registro, 
en caso de muerte por accidente. 
SECCION 2a, 
De la concesión fie pensión 
Art ículo 117. Recibida la solicitud 
con las certificaciones propias del ca-
so, el Intendente procederá del modo 
que prescriben los siguientes pre-
ceptos : 
lo . En caso de enfermedad o i n . 
validez lo comunicará al Jefe Local 
do Sanidad par?, que, por sí o por 
algún médico a él subordinado, y en 
el término de cuarenta y ocho horas, 
reconozca al sujeto e informe a la 
Intendencia. 
A l mismo tiemi^j, o después que 
reciba el dictamen de la autoridad sa-
nitaria, mandará practicar cualquie-
ra otra diligencia que conduzca a la 
comprobación de la enfermedad o in -
validez. 
Practicada l a investigación sufi-
ciente, resolverá con arreglo a la 
ley. 
Cuando conceda la pens'ón. remi-
t i rá copia del certificado facultati-
vo al Jefe Local de Sanidad, para 
que le informe cada cinco días sobre 
el curso de la enfermedad y la asis-
tencia mM'ca del enfermo, v cada 
mes sobre el estado del inváMdo. y 
para que le noticie la recuperación 
quiera q^e sean su edad y condición: i 
a) que haya venido siendo manteni-
do por el trabajador; 
b) que no tenga recursos propios 
con que mantenerse. 
CAPITULO II 
De la Caja Nacional del Seguro Obrero 
Artículo 87. Para el cobro de las 
indemnizaciones y el pago de las pen-
siones que establecen los tí tulos V I I 
y V I I I de esta ley habrá una Caja 
Nacional del Seguro Obrero. 
Artículo 88. E l Poder Ejecutivo en-
comendará la administración de di-
cha Caja a un banco o instituto de 
crédito, de reconocida solvencia, que 
tenga su establecimiento principal 
en la capital de la República y una 
sucursal en cada una de las otras ca-
pitales de Provincia. 
El banco o instituto administrador 
deberá pagar a la referida Caja un 
interés anual, que se fijará mediante 
convenio con el Poder Ejecutivo, por 
el dinero que de ella tenga en de-
pósito. 
Artículo 89. El capital de la Caja 
se fo rmará : 
lo . con el uno por ciento del suel. 
do o salario de cada trabajador: 
2o. con las cantidades que por in-
demnización sean entregadas según 
lo dispuesto en el t í tulo V I I ; 
So. con las multas que se cobren 
por transgresiones de esta ley; 
4o. con los intereses anuales que 
devengue el dinero depositado en el 
banco o instituto administrador; 
5o. con una subvención anual del 
Estado, que será fijada cada año por 
la ley de presxipuestos, a menos que 
por la prosperidad de la Caja resul 
tare superfino este subsidio. 
Artículo 90. Cuando los recursos de 
la Caja sean insuficientes para el pa. 
go de laa pensionen concedidas, el 
establecimiento administrador supli-
rá lo que faltare, a co^ta del tesoro 
púbb'co. nue deberá reintegrarle la 
cantidad adelantaba, con los intere-
ses que para tal caso se hubieren 
convenTflo. 
Artículo 91. Cuando el capital de 
la Caja exceda del doble de la suma 
que por pensiones se haya pagado el 
año próximo anterior, el Poder Eje-
cutivo, mediante ecuerdo del Con-
sejo de Secretarios, podrá destinar 
la mitad del exceso al auxilio de los 
obreros que hayan quedado sin traba-
jo en el caso previsto pur el art ículo 
20, o en graves crisis de la industria 
sean generales o parciales. 
Si el Poder Ejecutivo no hiciere 
uso de la facultad que se le concede 
por el párrafq anterior, mediante una 
ley especial podrá destinarse la di-
cha mitad del esceso al fin Indicado, 
y, cuando a ello no hubiere lugar a 
instituciones de cooperación obrera 
o de-enseñanza industrial, o a cuales-
quiera otras que hayan de reportar 
beneficio a las clases trabajadoras 
Artículo 92. Del diez al veinte de 
cada mes el representante legal de 
la Caja remit i rá a la Intendencia Ge-
neral del Trabajo el balance y la 
cuenta correspondiente al mes inme-
diato anterior. 
Informados por la Intendencia, el 
Secretario de Aerricuitura, Comercio 
y Trabajo los aprobará o les pondrá 
los reparos nue estime justos. 
En este último caso ei expediente 
sprá elevado al Presidente de la Re-
pública, quien, previa audiencia del 
Consejo de Secretarios, resolverá lo 
que sea de justicia. 
Artículo 93. Ei representante legal 
del banco o instituto que adminis-
tre la Caja rrac'onal del Securo 
Obrero lo es también de la misma 
Caja. 
Artículo 94. De caAa sueldo o sa-
lario nu« paene un natrono a un tra-
bajador aíremiaf 'o descontará el uno 
rw-ir ciento nre^rrito «n el número l o . 
del art ículo 89. mediante vale»? que 
e x p e n ^ á la Caja Nacional del Se-
guro Obrpro. 
Lo<= valfM serán de r n peso, peso 
v medip. tres pecos v cinco nenos, y 
de uno, cin^O, dip^. veinte v cincuen-
ta centavos: todos imnrpsos. nume. 
ra^og y « p i l a d o s , formando Mbro-í de 
doble talonario, sc^rtu los modelos 
qn« disnonea l a Tntpndencla General. 
El patrono en t regará cada vale al 
t r ' - ' b a W l o r r e s p e c t i v o . 
Artículo 95. Así en el vale .orno 
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Z e n e a 
L a peregrinación de hoy. 
Va na la Cabaña, respondiendo a 
*ttii llamamiento, a una Incitación, 
^ara consagrar la memoria del poe-
ta-már t i r numerosas personas. 
Piedad Zenea, fiel a su recuerdo 
ha organizado como todos los anos, 
la piadosa excursión. 
Saldrá a las tres .del muelle de 
L«uz. 
Será lucido el acto. 
• Como novedad se cuenta el descu-
brimiento de la lápida colocada en 
la bartolina en que pasó el poeta sus 
•últimos días. 
El doctor Domingo Méndez Capo-
ie , descubrirá la lápida y hablará en 
memoria del poeta. 
La señori ta Angélica Busquet fren, 
te a la bartolina, donde sufrió el poe-
ta nueve meses de cautiverio, recita-
r á el poema " A una golondrina". La 
señora Enriqueta Sierra, del Teatro 
de La Comedia, rec i t a rá varias com-
posiciones del "Diario de un már t i r " . 
Los Robreño pres tarán su concurso 
valioso. Galarraga rec i ta rá unos ver-
sos inéditos, entre los que figuran 
los sonetos "Nostalgias Heroicas." 
La celebrada artista Prudencia 
Griffell rec i tará "Fidelia". 
El patriótico acto ha de tener un 
concurso distinguido. 
Serán muchos a ir . 
Z E N E A 
Días. 
Los de tres bellas señori tas . 
Una, Luisa Isabel Heres y Hevia, 
la encantadora hija del que fue pre-
sidente de la efnpresa del DIARIO 
DE LA MARINA, el inolvidable don 
Casimiro Heres. 
¿Cuál la otra? 
María Luisa Menendez. 
Y ya. por últ imo, la adorable Lu i -
sita Gutiérrez, primogénita del doc-
tor Rafael Gutiérrez Bueno 
¡Felicidades! 
¿ * • * 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Estrella Pina, una gentil y bellísi-
ma matancera, hija del doctor Se-
vero Pina, ha sido pedida en matr i -
monio para el joven doctor José Ma-
nuel Villalón y Ponce de León. 
E l señor Manuel Villalón y Dáva-
los .fué quien dejó formulada la pe-
tición ofiicalmente. 
¡Enhorabuena! 
* * * 
Duelo. 
Una sensible nueva. 
Llega desde Gijón comunicándonos 
el fallecimiento de la señora Juana 
Moreno, la viuda de don Angel Pérez, 
fundador de los grandes almacenes 
de La Nueva Granja en nuestra plaza 
comercial. 
De temporada allí, en su casa de 
la calle de Ezcurdia, sobrevino la 
muerte de la respetable y estimada 
dama. 
Son muchos a sentirlo. 
Entre otros, don Eduardo Pérez, 
gerente de El Dandy, unido a la fina-
da por lazos de estrecho parentesco. 
Reciba nuestro pésame. 
E l c o m p r a d o r d e ! c a f é d s " L a F 
B o l í y a r 3 7 ; T e l ; A - 3 8 2 0 . sab 
c o b r a r l e i g u a l p r e c i o , pero i b d a r l e 
d e T í b e s ' , t 
) D á r á n 
Notas Person 
L U I S M. DOMINGUEZ 
Celebra hoy sus días nuestro apre-
ciable amigo el culto y simpático jo-
ven Luis M . Domínguez, que ocupa 
un importante puesto en la National 
Paper & Type Co. 
Muchas felicidades le deseamos. 
ACTUALIDAD— Funcionan ya con 
alguna frecuencia y bastante regulari 
dad los t r a n v í a s . Los autos y los ca-
miones en la Habana" y vuelven los 
choQues a menudear. ¡Dios nos asis-
ta! Con un poco de juicio en la ca-
beza de esos locos por la violencia 
¡cuantas desgracias se evi tar ían! Los 
que carecen de automóvil no tienen 
derecho a la vida. Para comprar uno, 
lo mejor es llevar semanamente algu- j 
nos ahorros al banco internacional. To 1 
do eso no Impedirá que se haga un flus 
barato y elegante en la nueva gran-
ja, gran sas t re r í a de riela 14 y me-
dio. 
CURIOSIDAD—Cuando nos dormi-
mos, el primer sentido que perdemos 
es el dé la vista, después el del gusto 
tras de éste el del olfato, luego el del 
oído y después el del tacto. Este úl-
timo es el que más fácil se despierta, 
después lo hace el oído y luego la 
vista. E l gusto y el olfato se despier-
tan después que los anteriores. 
¿Se han fijado en la vidriera de la 
casa de langwlth, obispo 66 Hoy que 
' los trabajos agrícolas es tán en alza, 
vean los magníficos aperos de agri-
cultura que en aquella casa venden— 
Igualmente las personas amigas de la 
comodidad deben ir a casa de cham-
pión moya obispo 108. Hay allí 11. 
gas y unos tirantes que son lo más 
cómodo y más bonito que se ha visto. 
NOFBRBS GENTILICIOS Siguen: 
Calella (Barcelona) calellenses. 
- Calonge (Gerona calonguenses. 
Calpe (Alicante calfinos. 
Calzadillas (Cáceres) calzadillanos 
Calles (Valencia) callejanos. 
Cambados (Pontevedra) cambaden-
ses. 
Cambril (Taragona) cambrilenses. 
Campo (Pontevedra) campeces. 
Camprodón (Gerona) camprodones. 
Canarias, canarios canarienses. 
Los que buscan buenos muebles de 
ben i r a casa de carballal hermanos, 
san rafael 136, y ver los magníficos 
juegos de cuartos tallados en madera 
fina color de marf i l , de varios estilos 
E l calzado "ussia" se lleva hoy mu-
cho por lo ligero y elegante. Lo hay 
en las prlncipaes pe ler ías . 
EN UN TRIBUNAL.—¿Desde cuán-
do no ha sido usted procesado? 
—Desde hace catorce años, señor 
la justicia nada ha tenido que ver con | 
migo. 
—Muy bien- ¿Y qué ha hecho usted 
durante ese tiempo? 
—He estado en la cárcel hasta ayer. 
En el moderno cubano, gran dulce-
ría, de obispo 51 hay bombones exqui-
sitos y dulces sabrosos y muy sanos— i 
La loción de t intura de la India, es ' 
la mejor para hacer desaparecer las 
canas y para tonificar la piel, zu-
lueta 3. 
CANTAR—Porque oculta su querer, 
yo te digo que te engaña ; 
no puedo decir que es bueno, 
canario que nunca canta. 
La casa de Walther, el gran óptico 
de o'rellly 110, se adapta a cada perso 
na los mejores lentes con los cristales 
más puros y gradúa la vista gratis 
—La panader ía la ceiba de monte 8, 
expende a todas horas pan fresco y 
muy rico, y las mejores conservas 
de todas clases. 
PENSAMIENTO—No se es jamás me 
diocre cuando se posee buen sentido y 
y buenos sentimientos la casa de Ge-
lado sirve al público magníficas coro-
nas de biscuit, que son el mejor orna-
mento fúnebre y más duradero. Véan 
las en Luz 93. 
G. 
Como todos los años, se efec-
tuará hoy la piadosa peregrina-
ción a la Cabaña para depositar 
una corona de flores en la tumba 
de Zenea, el poeta-mártir. 
A la vez que rendimos sincero 
tributo de amor a la memoria del 
bardo inmortal, creemós traducir 
los anhelos de las almas devotas 
de la Patria y de la Belleza publi-
cando, en esta fecha gloriosa, la 
delicadísima composición intitulada 
"A una golondrina." Hela aquí: 
A UNA GOLONDRINA 
Mensajera peregrina, 
que al pie de mi bartolina 
reyolando alegre estás, 
¿de dó vienes, golondrina? 
golondrina, ¿a dónde vas 
Has venido a esta región 
en pos de flores y espumas, 
y yo clamo en mi pris ión 
por las nieves y las brumas 
del cielo del Septentrión. 
Bien quisiera contemplar 
lo que tú dejar quisiste; 
quisiera hallarme en el mar, 
ver de nuevo el Norte triste, 
¡ser golondrina y volar! 
Quisiera a mi hogar volver, 
y allí, según mi costumbre, 
sin desdichas que temer, 
verme al amor de la lumbre 
con mi niña y mi mujer. 
Si el dulce bien que perdí 
contigo manda un mensaje, 
cuando tornes por aquí, 
golondrina, sigue el viaje, 
¡y no te acuerdes de mí! 
Que si buscas, peregrina, 
do su frente un sauce inclina 
sobre el polvo del que fué, 
golondrina, golondrina, 
¡no lo habrá donde yo este! 
No^ busques volando Inquieta 
mi tumba obscura y secreta, 
golondrina, ¿no lo ves? 
en la tumba del poeta 
¡no hay un sauce ni un c iprés! 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
5.000 Pares de Zapatos de Señora 
De charol, $7.00 
Kutm $18.00 
De oharol, $6.00 
Áxrtas, $3£J00 
Nuestra nueva liquidación de 
sayas, blusas y vestidos le permi-
te a usted, señora, hacer adquisi-
ciones excepcionales. 
Por muy poco dinero—una in-
significancia, en relación con el 
valor de los vestidos, las blusas 
y las sayas—puede usted lucir 
toilettes diversas y exquisitas. 
Visite nuestro Departamento 
Confecciones. 
A U L T I M A H O R A 
DECLARACION DEL MINISTRO 1>E 
ESTADO FRANCES 
PARIS, Agosto 25 
E l Ministerio de Estado ha hecho 
público que el Gobierno francés es tá 
completamente de acuerdo con los 
Estados Unidos en lo de que los^ejér-
citos polacos deben permanecer den-
tro de las fronteras étnico-polacas. 
EL LORD MAYOR DE CORK, EN 
GRAVISIMO ESTADO 
LONDRES, Agosto 25 
Cada vez es más crítico él estado 
del Lord. Mayor de Cork, MacSrreney, 
a quien el capellán de la prisión le ha 
administrado los últ imos sacramen-
tos. MacSweney todavía conserva el 
conocimiento. 
DOS MINISTROS DIMITEN EN 
BELGICA 
BRUSELAS, Agosto 25 
El Minisitro de Defensa Nacional, 
señor Janson, ha dimitido su cargo o 
consecuencia de la dimisión del Minis-
tro de Estado, Hyman. 
La visita del rey Alberto a la Amé-
rica del Sur, es probable que se 
aplace 
L e h u r t a r o n l a c a r t e r a 
E la mañana de hoy el súbdito ale-
mán Water Emer, vecino del Hotel 
"Perla de Cuba" manifestó en la je-
fatura de policía que una mujeij l la-
mada "Picadillo" le h u r t ó una cartera 
con 15 pesos americanos y dos bille-
tes de a 2 . 0 0 0 marcos cada uno. 
Se dió cuenta al juez de Instrucción 
de la sección segunda. 
_ La policía busca a la Picadillo. 
Ooieii Corresponda 
El numeroso vecindario de la cali© 
23 entre las manzanas de C a I F se 
halla agobiado por las consecuencias 
de la acumulación de t ierra que en 
la esquina de dicha calle 23 y Baños 
se ha formado con el arrastre de los 
últimos aguaceros torrenciales; tie-
r ra que no solo obstruye los tragan-
tes, sino que molida por los vehícu-
los se levanta en nubes de polvo o se 
convierte en lodazal intransitable. 
El defecto' necesita Inmediato re-
medio, antes 'de que aquellas casas 
sean invadidas por las aguas. 
Xta gaaraa» blanca $7.00 Botas de gtocé Manan IrraMe T>P étmriA, $S.O0 
Antes $18.00 $12.00 De glacé negrry, $§.M 
Antes $25.0© Antea, $3&Í08 
T o d o s l o s Z a p a t o s q u e s e R e a l i z a n s o n d e los m á s 
F i n o s y m á s C a r o s e n é l M e r c a d o , 
S O L O P O R 5 D I A S 
e l e t e r í a W A L l í - O V E R 
S a n R a f a e l 1 8 , e n t r e A m i s t a d e I n d u s t r i a 
C o r s é W 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
X 
N E R 
( I N O X I D A B L E ) 
U s a n t o d a s las d a m a s c u y o s c u e r p o s U d . 
a d m i r a p o r e s b e l t o s ; p o r b i e n h e c h o s ; p o r s u s 
l í n e a s p r o p o r c i o n a d a s . 
N o s e r o m p e * N o s e a r r u g a . 
N o s e d e f o r m a * 
Toda k e o a tienda vende Corsé Warner 
S e c a y ó d e l t r e n 
En el centro de socorro del Cerro 
fué asistido por el médico de guar-
dia. José Rivirro Fernández, plan-
chador, de España, y de 48 años, ve-
cino de Pór te la número 9, esquina a 
Cuba, de una herida en la cabeza 
con fractura, contusiones (y desga. 
¡ rraduras diseminadas por todo i 
I cuerpo. 
I Este individuo viajaba en el trei 
eléctrico que hace la travesía desdi. | 
! Zanja a Marianao y al Uegû  ¿ 
[ apeadero de Tulipán se cayó, procíi/ 
ciéndose las lesiones que presenta, 
Su estado es gravísimo, hablendc 
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en cada uno de sus talones corres-
pondientes el patrono hará constar: 
lo . el nombre y apellidos del tra-
bajador, tales como aparezcan ,en el 
certificado de agremiación, y su ofi-
cio; 
2o. la cuant ía y periodicidad del 
sueldo o salario; , 
3o. ía cantidad a que corresponda 
el descuento representado por el va ' 
le; 
4o. la fecha de la entrega del vale. 
Artículo 96. En el término de cinco 
días, contados desde la fecha de la 
entrega del vale, el patrono remit i rá 
a la Intendencia Provincial uno de 
los talones correspondientes. 
La Intendencia gua rda rá por cinco 
afios el talón recibido y ^el patrono 
el otro por un año. 
Los primeros serán prueba princi-
pal y los segundos prueba subsidiaria 
del cumplimtento de la obligación 
del patrono. En defecto de ambos se-
rán admitidas las demás pruebas re-
guladas por el código civi l . 
TITULO VII 
De las indemnizaciones por 
accidentes del trabajo 
CAPITULO I 
Disposisiones generales 
Art ículo 97. E l patrono debe indem-
nización por toda lesión o enferme-
dad corporal que sobrevenga al tra-
bajador con motivo o a consecuencia 
del trabajo que realice en la casa o 
establecimiento patronal, siempre 
que produzca invalidez ô  sea causa 
de la muerte del sujete 
Cuando el patrono tenga asegura-
dos a sus trabajadores, conforme a 
lo dispuesto en la regla 2a. del ar t ícu-
lo 53, la compañía aseguradora será 
la obligada a pagar la indemnización. 
Artículo 98. La indemnización se-
r á pagada en todo caso a la Caja Na-
cional del Seguro Obrero. 
Artículo 99. No siorá debida por na-
die la indemnización que establece 
el artículo 97 cuando la lesión o en-
fermedad sobrevenga por alguna de 
las causas siguientes: 
l a . por fuerza mayor; 
2a. por hecho extraño al trabajo 
realizado en la casa o establecimien-
to patronal; 
3a. por libre voluntad del trabaja-
dor. 
Artículo 100. E l propietario de un 
edificio en construcción responderá 
solidariamente con el contratista de 
las Indemnizaciones debidas hasta 
una suma igual al veinte por ciento 
del total precio de la obra, cualquls-
ra que fuere la cuantía de la indem-
nización. 
No tendrá esta obligación el pro-
pietario cuando el contratista haya 
asegurado a los trabajadores, con-
forme a lo dispuesto en la regla 2a. 
del ktrtícuío ob. 
Artículo 101. En caso de procedi-
miento criminal, decretada la abso-
lución o sobreseída la causa, queda-
r á expedito el derecho del trabajador 
para reclamar por la vía civi l la in -
demnización que correspondiere se-
gún los preceptos de esta ley. 
Artículo 102. La acción para recla-
mar cualquiera indemnización de las 
establecidas en este tí tulo prescribe 
por el transcurso de un año contado 
desde la fecha del accidente. 
Las relativas a otras indemnizacio-
nes prescr ibirán según los preceptos 
correspondientes del códiio civil . 
CAPITULO II 
De la cuantía de las indemnizaciones 
Artículo 103. La indemnización por 
invalidez se fijará con sujeción a las 
reglas siguientes: 
la . Si la invalidez fuere temporal. 
' la indemnización consist irá en una 
cantidad Igual a la mitad de los stiel-
dos o salarlos correspondientes des-
de la fecha del accidente hasta *la 
fecha en que sea recobrada la apti-
tud para el trabajo. Cuando la in-
validez dure más de un año, en cual-
quiera fecha después de este término, 
el patrono podrá optar entre seguir 
entregando a la Caja Nacional del 
Seguro Obrero la cantidad dicha o 
pagar de una vez la fijada en la re-
gla 3a. del presente artículo. 
2a. SI la invalidez fuere perpetua 
y absoluta, la Indemnización consisti-
rá en una cantidad igual a la su-
ma de los sueldos o salarios corres-
pondientes a un cuatrienio. 
3a. Si la invalidez fuere perpetua 
y relativa, la indemnización consis-
t i rá en una cantidad Igual a la su-
ma de los- sueldos o salarios de un 
bienio. 
Articulo 104. Cuando el accidente 
haya sido causa de la muerte del t ra-
bajador, y éste dejare una o varias 
de las personas expresadas en el ar-
tículo 74, con las condiciones reque-1 
ridas por el 86, la indemnización con-
s is t i rá en una cantidad igual a la 
suma de los sueldos o salarlos co-
rrespondientes: 
lo . a un cuatrienio, si el sujeto de-
ja cónyuge y uno o más descendien-
tes; 
2o. a un trienio, sí sólo deja uno 
o más descendientes; 
3o. a un bienio, si deja sólo cón-
yuge; 
4o. a un año y medio, si deja sólo 
uno o más ascendientes. 
5o. a un año, si sólp deja uno o 
más hermanos. 
Art ículo 105. La indemnización que 
en cada caso corersponda, según las 
reglas de los art ículos anteriores, se 
aumentará en una mitad de su cuan-
tía cuando el accidente haya ocurri-
do por carecer el establecimiento de 
los mecanismos o aparatos de pre-
caución prescritos por el reglamento 
de la industria respectiva. 
CAPITULO I I I 
De la liquidación de las indemni-
zaciones 
Artículo 106. De todo accidente que 
ocurra en la .casa o establecimiento 
patronal y que origine incapacidad 
para el trabajo dará aviso el patro-
no al Juez Municipal del distrito, en 
el término de veinticuatro horas. 
El aviso expresará los nombres y 
apellidos de los trabajadores dañados 
y la denominación de la compañía 
en que estuvieren asegurados. 
Con el aviso deberá entregarse al 
Juzgado certificacjlón médica donde 
conste el diagnóstico y el pronósti-
co de las lesiones o enfermedades. 
Artículo 107. El Juez Municipal da-
r á recibo de dichos documentos, ha-
r á notificar el hecho a la compañía 
aseguradora y, dentro de las cua-
renta y ocho horas inmediatas a! 
aviso, investigará sumariamente acer-
ca de: 
a) las causas y circunstancias' del 
accidente; 
b) las personas dañadas por el 
mismo; 
c) la naturaleza de las lesiones o 
enfermedades; 
d) las personas que tengan derecho 
a pensión en caso de muerte. 
Artículo 108. Transcurrido el pla-
zo que fija el ar t ículo anterior, el 
Juez remi t i rá las diligencias practi-
cadas al Intendente Provincíial del 
Trabajo. 
Artículo 109. Recibidas las diligen-
cias, el Intendente completará la in-
vestigación, en cuanto fuere nece-
sario. 
A l mismo tiempo ci tará al repre-
sentante legal de la Caja Nacional 
del Seguro Obrero y al patrono, o a 
la compañía aseguradora, para que 
en presencia suya y del Secretarlo 
de la Intendencia se avengan sobre la 
responsabilidad y la cuant ía de la 
indemnización. 
El Secretario levantará acta de 
la conferencia, que tendrá valor de 
tí tulo ejecutivo en cuanto a la acep-
tación de la responsabilidad y l iqui-
dación de la deuda. 
Art ículo 110. No habiendo avenen-
cia, quedará expedito el derecho de 
la Caja Nacional del Seguro Obrero 
para demandar al responsable de la 
Indemnización por la vía judicial. 
Artículo 111. Cuando el suceso 
diere lugar a procedimiento criminal 
y éste comenzara antes de haberse 
remitido el aviso que preceptúa el ar-
ticulo 106, el patrono quedará exen-
to de la expresada obligación. 
Artículo 112. En tal caso, termi-
nada la causa criminal, y en vista de 
sus resultados, el Intendente Pro-
vincial procederá del modo que pres-
cribe el párrafo l o . del art ículo 109. 
CAPITULO I V 
Del cobro de las indemnizaciones 
Artículo 113. Liquidada y no pa-
Ropita de 
I o os 
Acabamos de Importar de París, mu-~ 
chas novedades en sombreritos y ves-
tiditos para niños de cortos años. 
De 
D e 
Piqué, desde. , 
Lingerie, desde. 






Piqué, desde. • 
Lingerie, desde. 
$2.75 
2.25 V e s t i d i t o s 
Hacía tiempo no había tanta cosa, bo-
nita para niños. Hay que verlo. 
Maison de Blanc 
S a n Rafael 12 
it.-13 C6787 
Todo le Asusta...» 
Sus nervios amargan su existen-
cia, haciéndole incomensurabic 
lo más mínimo. 
e l i x i r m 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r © 5 
Tranquiliza los nervios^ 
permite razonar, evita y cura la neurastenia^ 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S - . f f l f j j 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y M A N R W ^ 
AÑO LXXXVIII DIARIO DE LA MARINA Agosto 25 de 19¿O 
PAGANA CINCO 
Noches del Trianón 
PARA LAS MUJERES, que son jueces de la Calidad; que 
tacto pueden apreciar una Tela; cuyos ojos, de una mirada sa-
ben lo que está bien o mal en la Confección; que conocen las 
Modas como un libro abierto, nuestra 
no encierra mas que Gangas en 
is* e t c . 
Muy anido. 
Y muy concurrido. 
Así, como siempre, en la noche de 
los martes, veíase anoche la sala del 
elegante Trianón. 
Se exhibía en el bello cine del Ve-
dado la cinta titulada L a Eterna E r a , 
cuya protagonista, Grace Darding, es 
una actriz tan hermosa como inteli-
gente. 
Entre las señoras reunidas en Tria-
nón se contaban Julia Mendoza de 
Batista, Emma Castillo de G-armedía 
y María de los Reyes de Aguiar. 
Ramona Goizueta de Colás, Cheita 
Aróstegui de Pedroso y Maria Teresa 
Fueyo de Ebra . 
Consuelo Caral de Jiménez Rojo, 
María Valdés Pita de Freyre y Maria 
Teresa García Montes de Giberga. 
Raquel de los Reyes de Carrerá, Be-
lén Travieso de Fernández, Marianita 
S. de Casagrand, Margot Blanco de 
Wolff, Belén Vidal de Riquelme, Car-
melina Martínez de Ross y Julita Hey-
man de Alonso. 
Las dos bellas hermanas Nena No-
darse de Belerán y Mimí Nodarse de 
Junco. 
y Si?via Suárez de Juente. 
Señoritas. 
Conchita Gallardo, Carmen Angulo, 
Lolita, María y Matilde Festary, Ma 
ría Vidal, Consuelo Batista, Zoila Gar 
cía, Eugenia Nogueira, Adolfina Ra-
mírez, Mercedes Cinca, Nena y E s -
ther González Benard, Silvia Poo y 
Estela Morales. 
Angela Matilde Abalo, Aguedlta Az-
fi^.rate, Bstellta Alonso, G|adyss 
Crabb y Adriana, Angélica y Ofelia 
Lancis. 
Lillian Vietes, Silvia Orr, E l sa Ga-
llardo, Emma Rosa Garmendia, Silvia 
de Castro y Pérez Veuto, María Tere-
sa Fernández Criado, Magdalena Pla-
sencla, Margarita Longa, Cuca Sán-
chez Batista y Elena Deschaple. 
E l a Aguiar, Li l la y Zaida Carrera, 
Mayita Juncadella, Pepa Grrido, Car. 
mellna Astiazarán, Caruca y Horten-
sia Fernández Travieso. Conchita y 
Graziella Rolg, Silvia Polo, María Ma 
nuela Deschaple 
Y la linda Silval Obregón. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de Sobre la nieve en el favorito Tria 
nón. i 
Cinta preciosa. 
De un interés excepcional. 
Estrenos y debuts 
Rara vez usamos el vocablo Gangas porque se abusa de él in-
justamente cuando, como ahora, lo usamos lo hacemos conce-
diéndole su verdadera fuerza y significado. 
Anoche. 
Un martes selecto. 
Estreno en el Nacional. Debut en 
Margot. L a Bertini en Rialto. Payret 
Vedado, no salga del Vedado y "ve-
dado'* estará a los salones del cen. 
tro de la ciudad de seguir esto, el 
concurso e las aristocráticas fami-
D 
de gala. Y el Trianón con todo el Ve-1 lias que allí residen. 
dado en su "parterre. 
Buena suerte hubo para los empre 
sarios. 
No llovía y . . . era do noche. 
"Los Quukeros'' en el gran teatro 
Pero no hay cuidado. 
"Rialto" estaba anoche sin una lo-
calidad disponible. 
L a historia es muy sencilla... 
" L a Condesa Sara," mujer que se 
S A N R A F A E L 1 1 
de la colonia gallega ganaron público, conserva joven y bella, en plena ju-
al conocerse de su estreno, y a fe que ventud del cuerpo y en madurez plena 
se rió con las cosas de Ruiz París, I del ealpíritu, con relampagueos de 
que estaba hecho un Jeremías. hermosura, gracia y plasticidad (?) ¡ 
Margot, el teatro de las simpatías ¡ estaba encarnada—no reencarnada— 
ofrecía e) debut o reaparición de Pru- i en la Bertini, anoche, 
dencia Grifell, y fué la velada en Este, párrafo que acabo de copiar 
Telas Suizas 
Llegaron 
Voiles y organdí, estampados. 
Orgfcndí en colores. 
Organdí bordado. 
Plumetis bordados en blanco y 
color. 
Guarniciones de Voüe y Urgan-
dí, bordadas. 
todos sus aspectos, grata, grata, gra-
tísima. 
Margot es un teatro que sirve para 
C6681 lt.9 
D e l ¡Warie l M E R C A D O 
W U E S T K A f; K A T I T T j n 
Con motive tle.I faU^-'r i tent" de mi 
malogrado l ierniano i-iai'il í ' o r n a n u e . i 
•\¡U(li'-s (Q. T'... I X ) . qncrenioR ro'1 medio 
de estas l i m a s exnre.s;ir nuestro g r a t i -
tud •? t-xlos ios aiulfrof que en Jas i r i s - i 
tes horas de tr i l ulaclrtu > pena en que 
nos hallftbamos e'-tuvier-n con nosotros, 
urws e n su presenc ia , otros cu e s p í r i -
tu v n.uv -lartu l ü a r m e n t o los s e ü o r e i 
lliiirirtn Ped.-'.. TSlías li-nso, Tuan Blanco 
y P a r l o F a u r a . 
C O K R K S P O X w S A L . . 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nues tro hilo directo) 
N E W Y O R K , agosto 24. (Por l¿i P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
P a p e l inercantl'1 a A. 
Libras esterimar 
(Cambios pesado. ; 
Co-i>iercial, 60 d í a s , l e tras , 3.49 314. 
Comerc ia l , 60 d í a s l e t r a s sobra toancoi, 
3.49 3|4. 
Comerc ia l . 60 d í a s , l e tras , 3.43 114. 
Deu>ancla, S.54. 
Cable, 3.51 314. 
no es de Luis de Val, ni de la Braemé, 
ni siquiera de Juan Menéndez y Gon-
záles. Este trozo de literatura lo he 
comedias. Gusta más que los teatros ! leído en unos argumentos que, a ma-
grandes para este género y juzgar ñera de hoja suelta,—con pie de im-
por la fiesta de anoche, que tuvo el Prenta y todo—circuló en la puerta 
concurso de familias conocidísimas, clê  salón de Neptuno. 
podemos garantizar el éxito de la tem i Y fué buen anuncio, 
porada que nos brinda el amigo Roca, i A poco de esto se cerró la taqul-
y que será pródiga en estrenos. ' lia. Los enamorados del gesto de 
Muchos nombres podíamos citar de Francesca Bertini, que forman le-
anoche, pues en las dos tantas se vie- gión, se disponían a srustar "La Con 
ron caras conocidas. 
E l viernes será el segundo día de ' la actriz del arte mudo que tiene corno i V p I r T " n u P los socios 
moda y se anuncia ya "Malvaloca", la apoderados generales a los conocidos ! 4VneSlno níedan asTsti? a dî cha ¿ e s -
aplaudidísima obra que tanto gusta, empresarios Santos y Artigas, en Cu- ^ ¿ í! impfeícindfbS necesidad la 
5 . R A F - A E L Y fó. M . D E L A B R A - A T I T E S A O U I L A -
kMKMMEM 
Habana; danzón ¿Qué pasó en Sabu-
go?; fox trot E l Carbayo; pasodoble 
desa Sara'. Y triunfó, como siempre, viva Avilés. Información caileyráíica 
Viene de la PRIMERA página 
ha. ¡Vale la pena! 
Interino. 
siempre 
L a Grifell obtiene en ella un triun. 
fo justísimo. 
Y vamos a las pe l í cu las . . . 
Porque ''Trianón", el cine elegante! l í I • t 
del Vedado no hace más que llevarse : 1 x 6 * 0 1 6 8 ÜQT'd L O t t i e d O r 
al público del "Caubourg" con su?1 « « ^ ^ v i 
grandes estrenos de cinematografía1 
y esto, aunque parece un delito no' En eñtil0 ' n z U * ofr^-omos ' e r m o s o « 
es más que un "ardit", en provecho ^ r & t t * . 1 ^ , 1 % ^ 
propio. Anoche presentaba la velada. plemento pnra su come-r.,.-.' 
un aspecto interesantísimo. 
Ha logrado "Trianón," presf/itando I C A S A Q U I N I A X A " 
tales programas, que el público del Galiano: 74 r 70. T e ' . A-4261. 
T I E N E Q U E S E R EOONOMlOA 
T I E N E Q U E COMPRAR EN 
presentación del recibo de la cuota 
social del corriente mes de agosto o 
la correspondiente invitación que son 
expedidas por los señores siguientes: 
don José Ramón Muñiz, Aguiar 91; 
don Juan López, Inquisidor 1; don 
Tomás Menéndez, Reina 97; don José ¡ Leyendo las manifestaciones hechas 
Menéndez, Consulado 72, y don Ma 
ARROLLADO POR UN AUTO 
Esta mañana en Neptuno y Prado, 
fué arrollado por el auto particular 
360 de la propiedad de Oscar Cinta 
que iba manejado por el chofer José 
Mmxsk son inaceptables pero demues palacio Vecino de 9 y 8, un 
tran el deseo de terminar la guerra 
contra Polonia. Invocan la paz, pero 
confiesan lastimosamente que aun 
xisten ensueños belicosos en el mundo 
nuel Díaz, Aguacate 63. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
• por los aludidos ministrosi teniendo 
( en cuenta la situación actual, solo po 
j demos exclamar: palabras, palabras. 
. Sin embargo las palabras pueden te-
í ner un significado hoy y otro maña-
na". 
¡ ¡ H o y ! ! , 2 5 , | ¡ H d y ! ! 
SAIN L U I S , R e y d e F r a n c i a 
¡ N o p i e n s e u s t e d e n e l o b s e q u i o ! A c u d a 
p o r D U L C E S y H Í L A D 0 3 a 
LA EL01 CUBANA, Galiano y S. José. U A-4284 
E S T A F E T A 
Cartas que se hallan en esta Aso-
ciación dirigidas a señores socios: 
De Cuba 
Señores Francisco Voces; Antonio 
García Molina; Pedro Rivero; Juan ! B E R L I N , Agosto 25. 
1 0 QUE PIENSAN LOS SOCIAEIS. 
TAS ALEMANES 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Moreno Medina; Manuel Columbia; 
Domingo González; Juan Van de Wa-
ter; Eladio López; Fernando López; 
Juan Cabrera; Jesús»Alfonso Alonso; 
Francisco Márquez. 
De España 
Señores Juan Barba; Juan B . Be-
cerra; Francisco Carrasco; Pedro 
Blas Echave; Francisco Caos Rebo-
lledo; Miguel de la Fuente; Gabriel 
'Bruent; José López Teijeiro; Anas-
tasio Pizarro 2; Benjamín Guadilla; 
Francisco López Román; Pablo Sayol 
2; Mariano Arroyo 2. 
Avisos de Certificados 
Manuel Arter; Cecilio Mañero; Vi-
cente Costa; Holmant Mastaham. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO 
L A ESTRADA 
D E 
e f f a n t e 
R O P A Y S E D E R I A 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
CIRCULO AVILESINO 
Fiesta de San Agustín 
E n la fiesta de San Agustín que eJ 
L a junta directiva que se celebrará Círculo Avilesino celebrará el próxi-
el día 26 del actual en el palacio del mo domingo 29 del actual en el Ma-
Centro Gallego, comenzará a las ocho moncillo y Salón Ensueño de la fá-
de la, noche, rogándose a los socios brica de cerveza- L a Tropical, se ser-
la más puntual asistencia. I virá a los concurrentes un almuerzo 
Orden del día: Lectura del acta con el siguiente menú: 
anterior; balance de tesorería; co- Aperitivo: Vermouth. 
rrespondencia; asuntos generales. i Entremés: Jamón, mortadella, sal-
'— ! chichón, aceitunas. 
HIJOS D E L DISTRITO D E ARBO , Entrantes: Pisto manchego, pesca-
EI día 28 a las ocho de la noche, ! do al horno, pierna de ternera, ensa-
celebrará junta directiva esta socie-, lada mixta. 
L A JUVENTUD ASTURIANA 
E L B A I L E 
Llega a nuestra mesa la amable in-
vitación que esta gallarda juventud 
nos envía para el gran baile que cele-
bran el domingo próximo en los sa-
lones del Círculo Liberal de Galiano, 
102, altos. 
Comenzará a las 9 p. m. 
dad en lo ssalones del Centro Galle-
go. 
Orden del día: Lectura del acta an-
terior; balance mensual; lectura de 
correspondencia; asuntos generales. 
Postres: Frutas frescas del Norte. 
Vino: Rioja barrica blanco y tinto, ¡ ta anterior. 
sidra Gaitero, media botella por co- | — 
mensal; café y tabaco^ 
FOMENT CATALA 
L a reunión general que tendrá lu-
gar el próximo jueves día 26 del ac-
tual a las 8 y media de la noche, pa-
ra cubrir las vacantes existenten en 
la Junta Directiva y continuar la jun-
Comentando los acuerdos tomados 
en Luerne por Lloyd George y Giolit-
ti, el "Tageblatt" dice: "Inglaterra 
e Italia se han unido a Francia, sim-
plemente debido a las victorias pola, 
cas y la inevitable debilidad interna-
cional del Gobierno soviet, haciendo 
surgir nuevamente la esperanza de 
derrocar todo el régimen maximalis-
ta". 
L a modificada actitud Anglo-Italia-
na, dice el órgano de los independien 
tes socialistas el "Freiheit", se debe 
más bien a la enemistad hacia Rusia 
que al interés que pueda inspirarles 
Polonia". E l santo y seña de los obre 
ros mundiales debe ser: ni un solo 
hombre y ni un solo cañón para uti-
lizarlos contra la Rusia -soviet." 
menor de 11 años que vive en Corrales 
83, cuyas generales se desconocen. 
Las lesiones recibidas fueron cali-
ficadas de graves. 
D e G ü i n e s 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Agosto, 23. 
P K O X I M 4 . B O D A 
D e n t r o de muy pooo i ^ n d r á pfijeto en» 
tre nosotros u n a b o i a , ÍI >:i cual s in du« 
(la la Cróni ' -a local habrii dft dedicas 
toda l a a t e r c i ó n qeu e l la se iperece: 19 
boda de l a e s p i r i t u a l y be l la doctorat 
A m é r i c a F e r n á n d e z IrueJa, y e l joven 
L u i s R o j a s (Jarcia , in te l i cent - i A d m i « 
i . istradoi- de l a S n c u r s ) l e í Banco E s -
panol flp l a Habrtna de ¿ s i a loca l idad . 
P R U T i E N C l A ( í R I P S I t l , 
Con mucho ^xlto a c t u ó r n nv.cr-tro S a -
l ó n - T e a t r o durante algrunos d í a s , l a C o m -
p a ñ í a d r a m á t i c a nn la cua l fignira l a t a -
lentosa actr iz P r u d e n c i a GrifeUL 
B E T C R J í O 
D e su e x c i i r s i ó n por l a veclt 'a K e p ú -
b l i ca de Norte A m é r h a han r e t o m a d o 
e l di-ctor don A l b e r t o T c u j i l l o , ibogado 
y nohtrio local , v su b> ' 'a esposa, d o ñ a 
Do lores Trn.rtllo Arrc l '^ndo . 
Con ellos r e g r e s ó tar. iiU'n la ' ulta D i -
Tectora de " L e t r a s Ciii inoras ," n u e s t r a 
ta lentosa y dist inffulda a m i g a l a se-
ñ o r i t a R o s a T r u j i l J o A r r e d o n d o . 
NO r C I E N E N O M l í R E 
L o (iue pasa con el servic io de nues-
t r a s empresas f e r r o r a n l l eras no tienos 
'iomlire. A vefces, nn ^b.ieto e m b a n a d o 
en esa capit'-i^ con i*»stln > a é s t a , t a r d a 
• uatro o cinto d í a s en '.legar a su des-
tmo, o no l l ega n u n c a ; porque a lo me-
jor desaparece por el camino, ^ é c h e s e ' 
usted a e s p i r a r a que aparezca o que 
se lo paguen 
Y io raism > ocurre c o i los Espresos . , 
que p a r e c e n h a b e r s e contagiado. 
E L C O R R K S P O N S A L . 
La orquesta del maestro Felipe 
•— Valdés amenizará el almuerzo inter-
FímSAGRDA Y SU PARTIDO pretando varios y bonitos aires astu-
L a junta general extraordinaria se ¡ríanos, 
celebrará en los salones del Centro j Programa bailable que ejecutará la 
Gallego, el sábado 28 del actual, a las 1 orquesta de dos a cinco de la tarde: 
ocho p. m., para tratar del hospital 
para pobres que tiene en proyecto es-
ta sociedad y discutir las bases para 
la. construcción del mismo. 
De no reunirse número suficiente 
de asociados, habrá que citar por se-
gunda vez, con lo que se le irrogarán 
perjuicios al club. 
Primera parte: Pasodoble L a Pan-
deretera; danzón A la mar fui por 
naranjas; one step Tropical; danzón 
Villa Ensueño; vals Alfonso X I I I ; 
danzón Gozoniega; fox trot Cuba. 
Segunda parte- DanzcJn Calle la 
del Rivero; vals L a Xana; danzón 
Tengo de subir al puerto; one step 
FLORES BARATAS i 
Hemos rebajado un cuarenta por | 
ciento en tocias las flores de verano, ' 
con objeto de liquidarlas en poco I 
tiempo. No queremos guardarlas para 
el año que viene 
También realizamos todos los som-
breros y adornos a mitad de precio 
(I 
Neptuno y Campanario 
C O N F E C C I O N E S 
A las muchachas presumidas que van a los 
baños de mar, conviene visitar nuestro de-
partamento da Confecciones- Tenemos 
Camisones, primorosos, 
Sayuelas, muy e egantes, 
Ajustadores, monís imos; 
Camisas de dormir, muy coquetonas. 
Siempre hay novedades y tipos nuevos en 
nuestras confecciones. Todo es bonito, bien 
hecho, elegante y muy barato. 
MONTE 61 
ESQUINA a SUAREZ 
Tel. A - Ó 8 9 3 U z a r z u e l a ' L A N U E V A I S L 
F O L L E T I N 37 
M I C H E L Z E V A C O 
W TORRE 1 NESLE 
£ E R S l C a C . V S T S L L A N A D E 
E ' A L V A R E Z D U M O N T 
Di 
Tenta en la i l b r e r í a de A l b e l a 
B E L A S C U A I N , * a 
fCcntin .'ta.) 
F ' • ^ ' l!eosUi>' el MebOf le !—vociferaban 
6n,í*"^ecedorCgtlu,iante3 u's s r i t o a eran 
-siV"* del rey •-repetía ©1 pre-
'Tutl6«a.t<; aI ^«f iernu. l e c h l c e r o do la 
• "~;Kh T? s:ft nl Meicacio N u « v o ! 
h" ''ind.n"}1, de P r e c y Quiero tostar 
0R'Jnrn da c o r p a c h ó n un;i bnen-i 
'o'I.?!'1'to!. l a s horcáí . Montrau-
••'•n.-uU ' H u r r a . H u r r a ! lr**t ¿ <V' dfí 1 unro.-i-. iones era atro 
K^l'a e,,0,1"1"» de los •« •u i r t l an i e s <iege-
cn, a^.rfne8[' v. ya. jas t r e s c o ^ ' P » -
n«u,f> 6n^?l-ro,, iníciMl.an e l ataque, 
A ^ t u n A a(l',ftlla nni i t l tud se hi/.o 
« l i b a b a * . , C e n c í o . 
* o t r l L (3e. hnt,er '«na Pefial O u i l l e r -
• " ^ lanza repcTitlnamonte t res 
estr identes s i lbidos, qas domin.-ron el 
tuinult.- , ' 
A osta seflr.l Re r e á t a b l o c i ó e l s i lencio 
en ol T,re-aux-Cler''s . TÍ dos m e d n r o u 
mni íWiles . Y h a s t a los IMIHIBOS arque-
ros .se detuvieron por oi-lan de sus j e - . 
ei:ntonces todos pudioren ver lo que 
B o r r a s c a h a t l a visto <».'ire l a •.•onfusr5n 
da la f turbas quo v o o i f ' í a l i a n 8U! c e s a r : 
tres lior.ibres a caba l la , que, ("ando tu 
vue l ta a l a ¡ m u a l l a de a A b a d í a , s e , 
acercaban ;il grupo c e n t r a l , en donde se i 
^al laba MariRt iy . 
A l l l egar a diez r a s o - del mlt . lstro se | 
datnvleron, y uno do oilof toefi ¡jor tres 
veces la trompeta . 
' Lo-í "otros" dos iban t-.u Mudadosamen-í 
te enmascarados, que b r í d e s e «sido im ! 
posible conocerlos . K l tercero, el que 1 
{;cah:iba de O c a r la t w i . pa, se ade lan-
tó un f'Ooo, c-on el r v + m descubierto . 
lOra B'iridftn 
101 preboste hizo un aJ, ' ;nan. 
G u a r d i a s y arquero:? dt-l prsbostazg.: 
' iban a p r e c i p i t a r s e sobre el joven p a r a 
{.pod rarse d* él . 
P e r o Mar igny V v a n t ó la m a n o ; el pre-
boste n- troc i -d ió , g r u ñ e n I* nomo el pe 
rro al que I f quitan 'in hueso, y los 
f-oldados se detuvieron. 
^ V e a r - o s a n t e s - d i j o Marlg'O', con 
dignidad—qu.' excusas me presonta SI 
son aceptables , ta l vez lúe contente con 
man Inrle a h o r c a r . 
A l o í r estas pa labra* , l'.urldfin f r u n c i ó 
l a s ce jas y re n ordió los labi-'S. I ero, 
cont.-'nlfnd'os'í d i j o : 
— Rerii)r de M a r i g n y , vengo, en eteetc. 
a r )ro«entaros m U OXCIKIS 
Oy'-sc "n murniiiUo de i e s c o n t e n t ó en • 
tre las f i las de los sAodUOi de. ia Fiiso-
che. de los e•tudiantt .s y de los galileos. 
en "tanto que M a r i g n / so e r c o g í a ñu 
l.ombros. con a ir f c.o^" ' f lTO. 
— !Ah'. fJÜX' ; V a y p r»oT e l v a l e n t ó n ! — 
e x c l a m ó V a l a * ? acercrm-Iosa 
—; Veainos ;—dijo Marivny,—pc'did per-
d ó n , y os doy p a l a b r a de que se os 
a h o r c a r á sola^uente. s in daros i<"tes t or . 
man* o. 
— M o n s e ñ o r — d i j o Buri . ' .*n, q"c se i n -
c l i n ó h a s t a tocar -d csc llo de v i c a b a - i 
¡ l o , — c u a n d o ^alí de P a i i s , h a c e « n ins -
tante, s.ipe c.ue mitHÍ>át* ( n e l 1 re -aux-
<?lercs, y in m'< < cnio p e : i s é que 
a c e p t a b a i s m i d e s a f í o ; os r>ido p e - d ó n 
•oor ello. 
— ;.A q u é tantos Mlr irnlento.- p a t a 
prender a este ruf ián V - f x ^ l a m ó el ore-
b o s t » . 
-- Sior. s e ñ o r — c o n t i n u ó T'.urldiJa. —cuan • 
do a l descrr.bocar f>n »»i P r e - a u v - C l e c r s 
os vi tr.p di^e: M a n e r v es n-:nos oo-
bíir<',-. (J» lo que yo c i c l a . . . O í sup l i c* 
oue me perd^né i^ . i 
' Entr^e los f btudiar.tes e s t a l l a r o n f r e n é -
t i cos a r l a u s o s . 
—; J í r a v o . B a r l d á r ! 
—'Def'cndf: tu tes i s pro e í c e n t r a ! 
M a r i g n y permnaeci-' I t p a s i h ' e . . . P e -
ro Etiiü ojos ^inznron un r c l á r ; ¡ i agc , y, 
con ntia s e ñ e , m a n d ó i l prebost" que es-
tuvlt se prep irado. 
B u i i d á n a f a d i ^ en a l t a • 
— Vf.ngo en nombre de m's aia'gosí K e • 
Upe y Guai tor . i 'Aulni .v , cobar lemente 
a s e s i n a d o s . . . 
—'; A s e s i n a los l — e x c l i n ó Ma' igny, en 
tant que en las i l l a » rt*» 1 .s e í t u o i a n -
tes es ta l laba u n a tempestad de -npreca-
clono*. 
— l l : in sido encontrad )S €7» e l S e n a . . . 
—-I ' . - i lo atest iguo !—:1!if) un?, vo,:. 
Y L a n c e l o t Bigorne , rj i l lendo de entra 
Jas f ü a s de los de l a h a s o c h e , se ade-
l a n t ó , diciendo : 
— Yo m i s n v . s a q u é del dgua a « s o s dos 
cabal leros . . C ó m o , y parn q u é , h a n s i -
do a s e s i n a d o s ' S ó l o c] D i a b l o puede 
5.abe"lo. F.i hecho es que los metie-
ron dentro de un jaco 
— L a n c e l o t B i g o r n e — t m i r m u r ó V a l o i s . 
1 al ideclendo f e s c o n d i é n d o s e d o t r á s de 
los suríi^er*» 
Pero Bogo-ne, hacieud.) como que no 
le h a b í a visto h a s t a e n f r e e s , se v o l v i ó 
hac ia él, le s a l u d ó v le dijo con entona-
c i ó n f a m i l i a r : 
— ¡ B u e n o s r'fas, m o n s e ñ o - ! ; Nc es ver-
• ad que es in teresante h a b l a r de aho-
gados ? 
— ¡ A g u a r d a un minuta . t u n a n t e ! —re-
f u n f u ñ ó V a l o i s entre •}'( i tes,—no volve-
) á a s a h a b l a r de o í s almg.idos ni de los 
que los a h o g a n . . . 
— Vengo e r nombre df .-sos dos v a l i e n -
t e s — c o n t i n u ó Burid' ln.-- .v vengo t a m -
b i é n en nondjro del pi.-blo de P a r i s , 
oprimido por vos, y, por ú l t i m o , vengo 
en mi propi > nombre. ' pregunto, se-
f'or de Mari;.'ny, s i e s t á i s a q u í porque 
a c e p t á i s ral :eto, y os piopongo el com-
1 ate a muerte, a Innza «lacra o espada. 
E i t e n é i s fe t n vues tra pansa, haced que 
• ues tra gen*.; se ret iro y tomad c a m -
po. 
— : Y a t í , m i s e r a b l e m i h í ' n , te daré a 
p r o b a r l a cuerda!—ru'.-ii' M:.r igr .v .— 
¡ H o l a , g u a r i d a s ! i Hola , arqueros ! ¡ Q u e 
prendan a ose t f n a n t c ! 
— ¡ Adelanto ¡—aulló J .ian de P r e c y . 
— ¡ Ade lante !—repi t i ero . C h a ' i l i o n v 
.Malestroir. 
— ¡ A d e l a n t e ! — vocirornton G u i l l e r m o 
Borrasca y P.iquet Hani-rpot . 
» l choque f u é terr ib le I^a Basoche 
c a y ó sobre la c o m r a ü / j , de G u a l t e i do 
C h a t i l l o n ; lo.* galileos, por un r;V.ido mo-
vimiento c ircu lar , se e . ' . t itraron frente 
i. l a coinpafiío de Mal^st ••olt. L o s estif 
dianves, r e u r i é n d o s e en t n griipo com-
tiacto tuvieron que h a b é r s e l a s con l a 
compafifa del conde de \ alols . T r e s ha-
ta l la s , t res combates qtu- se de-sarrolla-
ban en medio de e s r a n t .-os a n M i d o í d'" 
nsultos, de b l a s f e m á i s . d«- los lamoiito* 
de los heridos y del es tertor d.-; los mo-
ribundos K|< dos mlno'.-s el P r e - a u x . 
C leros qued'i convertid^, «n un c a m p e 
d© ba ta l l a . B a t í a n s e • n prunos, acorné , 
r í a n s e cuerp* a cuerpo . irestábans<j es-
pantosos golpes con l&n Tnaz&s, y l a s 
flechas vo laban y las t i r o n a s centel lea-
ban y se entrechocaban. 
! — ¡ P o i e1 i . y I —t epeti.jji los a'-queros. 
i — ¡ P o r el d i a b l o : — r u y a n los e s tu -
dian ees. 
i — ¡ M o n t ' o y - S a i n t - D r - n i s ! ¡ A d e l a n t e ' 
: Sus v a uis t r u h a n e s ; -vociferaban los 
soldados. 
— ¡ G a l i l e a ' ¡ G a l i l e a ! 
— ¡ U a s o c h - re inante y t r iunfante ! 
E n medio de aquel la ' soantosa tp-mo-
l ina , que d e b í a ser el ú l t i m o moi in for-
m a l le l a U n i v e r s i d a d , en lo mí i s r e ñ i -
do de la pel. ía, M a r i g n y y B u r d á n h a -
J l á r o r s e frente a frente. 
A l o ir el f r i t o de Marigny , a l ver l a 
s e ñ a que h a l í a bec l o, el preboste y s u » 
guardias se prec ip i taron eobre Bur!dftn 
Pero sus do.- c o - u p a ñ e n - s enmascarados, 
desenvainan'-'i sus esyn l-i» empezaron a 
r e p a r t i r talos y mant io l les . A ] mismo 
tiempo, L a n c e l o t B i g o r r " se hao la pre-
c ip i trdo sobre los :or'jlit-ies a la cabe-
za de un g.M.po que no se compenfa do 
galil.-os n i d( estttdiant-'s, s ino de t r u -
| L a ñ e s . 
A los pocos i n s t a n t e s los osbUros , 
arrol lados, r e t r o c o d í a n y fse c o r - f u n d í a n 
con los a r p t e r o s de V a l é i s . 
, E n t o n c e s f u é crifindo Mnr lany so en-
1 c e n t r ó solo delante de Mturidfin 
Mar igny . I 'r ig ió r;ipidar ente una m i -
r a d a en torno suyo. Y lo que v i ó le h i -
zo temblar de r a b i a . I . » arqueros del 
rey estaban derrotados Ir. c o m p a ñ í a de 
Valo i s había sido acorr.?.ada centra, el 
Pena, l a de •''hatulon h-ií •., l a du M a l e s -
troit r e t r o c e d í a . entamerte . 
I L o s aullidof; de los i < u t í n á d o s t r i u n -
fantes se oíar, desde P,<,ii-. en d o n d í l as 
; cami ianas empezaban i tocar i rehato. 
I Marigny se a p e ó . 
M a r i g n y se a p e ó . 
B u r i d ñ ñ le i m i i ó , y sus dos c o m p a ñ e -
ros enmascarados se '•oP c a r ó n h su l a -
i do. 
1 D e t r á s e s taba L a n c e : o t B igorne . 
Un poco mAs lejos se ago lpaba una in-
f inidad de - s tudiantes 
T o d o s voc i f eraban: 
— ¡ A l a ht rea, M a r l g n ; : ¡ A M.ontfau-
con! 
— ¡ A l a g u a el opresor < el pueblo! 
— A t . i n s e ñ — d i j o ti- .rid^u a M a r í a n y . 
que estriba í v i d o — ¿ a c e p . - n s el combate? 
M a r i g n y s a c ó s u aspada 
E n el m i s r . o ins tante r.urid&o se pro-
f i p i t ó sobre él , mientra*» que JOS ' s tu-
d ianres que les rodeal . .n lanzaban ua 
1 u r r ? fonuiclable, y en a n t e de todos 
los á m b i t o s del í r e - a u r C l e r c í p a r t í a n 
gr i tos espantosos, y a lo le jos ía? (am-
p a n a í seeruían tocando a rebato deses-
l>erariar.-.ente 
L o s ríos c mpaííero:» do Bur'.dAn ha 
o í a n envainado sus e r a d a s . ^ance lot 
Hig.^rne y los det iñ* tr ' i l :inc-s v t . n t c n í a u 
a I03 es tudiantes m i s ev alta dos, que que 
r í a n arro-jars-» sobre M.;r;gny. 
E n arinel inoment> T a r r a s c a y Tian 
dryot I P - g a h m v i c t o r i c s is, en tanto que 
los arqueros t r a t a b a n de rehacerse • re 
gresabap a Parií» en dc.-a.rd.en M^les-, 
troit es taba g r a i eiuer.ie herid*. Cüat l -
Uon lucb.Tba cas i so'o. v 'a ío i s h a b í a de-
saparecido. E l pre:>osio se h a b l a refu-
!.ia<lo en la « b a d i a . 
Mar igny se v i ó p.;rdi<l.v 
ComenzO a retroceder , 'ulentra-- p a r a -
ba, con l a t n e r g i a i '- la d e s e j o o r a c i ó n . 
ias estocadas de Burld.-'; . . . . Contr , la 
cerc ' i que rodeaba l a A l u d í a h J b f a v is 
to una casita que p a r e i í a embut ida en 
el muro. 
Y hacia f s t a c a . " re t i raba . . 
Y B d n d i á n m i r a b a Je citando en cuan 
do aque l la . .asa, cor cb r ta inq 'ieti1d, 
M a r i g n y c o n s i g u i ó - .poyarse ail f in 
< n la puerta do a l u e l l a c a s a que d. íbía 
pertenecer a a l g ú n »J<j«' a l d e a r o , a no 
ser que formase i n r t e do las d e p e n i e n -
ejas de la A b a d í a . 
BuridJin, s in decir una pa labra , m e n ú 
•Jeaba sus estocanas 
Sus des c o m p a ñ e r o s e n m a s c a r a d o s h a -
b í a n seguido paso a paso iodos los mo-
•-imi..-ntos de los dos roiabatientos. G u i -
Uern.o b o r r a s c a , Riquet H a n f l r j o t , L a n -
celot ü i s o r n » e inf inidad oe es tudiantes , 
s e g u í a n t a m ^ é n ".as pe-ipec^s c'el IOUI-
bate, en tanto que en e l Pre-a .ux-Clorcs 
los revoltosos atacabar. v. los ú l t i m o s 
grtipos de a r q u é r o s . 
Cuando Alarigny se e n c o n t r ó a c o r r a 
lado - x n t r a la puecia do la casa , t-do;» 
.-omr.rendier..n q.re encaba perdido, y con 
•rranles gr i tos c e l e br ar e n oor ade lan-
tado l a muerte del i>diad« min i s t ro . 
— ¡l'rtr i 'Ylipe, pc:r G a a h e r y pur n . l ! — 
«Jjo df» repente B . t r i a á n . asestando a 
su adversar ,, t res esto -ÍMS. 
Pero, entonces, lo-? pr sen tes lanz-iron 
nn grito de fitrot y F u n - l r a n p e r m a i . e c i ó 
estupefacto mirante nn i n s f a n t e . n ingu-
na de sos estocadas habif. a lcanzado al 
w i n i . - t r o . . . 
E n e'ecto: precisam^nrn en el momen-
to en qur el j o v - n se l i r i . l 'a a f ndo por 
últ irua vez, se nbr ió l a puerta de l a ca-
va y M a r i g r y s a l t ó a l n . t e n o r de :iquel 
re fu í i i o inesj ierado. 
LO-J e?tnai;ínteR .se Drec ip i tarcn h a c i a 
l a c i f a , g r i . a n d o : 
— ¡ «acó ! ; :r sai'O! 
— ¡T:nos h i c e s de l e ñ x y p r e n d á m o s l e 
fnege ! 
—.jllnrra! ; H u T a ! 
—Me pertenece a ni — g r i t i ó l iur 'dan. 
c o n c u n a vos que dorr.h:i' el lutaulto.— 
for . ' i - añ f i -o s . ret iraos y c ' e j a ü m e t e r m i -
n a r est( asunto. 
—ii,Y oni^iu ser-) tesri-ro del dctelo? 
— ¡ D i o s ! — r e s p o n d i ó tíuridán, l a n z á n » 
dose a la -asa 
C o i 1" volnbi l idad propia de su c a -
l á c t e r , sobreexcitados p< i aquoll.t l u c h a , 
enfurecidos, c-nbierc.os d i sangre mas o 
átenos her id )R la inayrr parte de ?.1]OK-
los es tudiantes se dlaporsaron pp.ra per-
seguir a lo-' arqueros K l rey •• i los 
i'oliz..nt-'s, que h u í a n i 1̂  des* andada. 
L o s dos hombres en'lascar. ir .on, e l 
emperador de G a l i l e a , e l ?,ey de la B a r 
A g o s t o 2 5 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
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Meditaciones de un periodista 
(Por FIUMCISCO E L G U E ^ O . ) 
L A S A L D E L A V I D A 
Si saláis mucho el alimento, lo 
volveréis amargo; si lo saláis poco 
o no lo saláis, será desagradable y 
nocivo Lo mismo pasa a la vida con 
el pensamiento de la muerte 
No sé si la idea es de Santa Tere-
sa pero me parece que sí, y de to-
dos modos, la juzgo prudente y cris-
tiana. , „ 
Si unos granos de esa sal cayeran 
de cuando en cuando en el manjar 
de los periodistas, de los hombres de 
negocios, de los políticos, y hasta de 
los histriones y los poetas, los perió-
dicos har ían más bien o menos mal, 
los gobernantes ser ían más patriotas, 
los mercaderes más honrados, los co-
mediantes menos indecorosos ^ menos 
afrodisiacas las poesías . 
El pensamiento' de la muerte, lo di-
cen todos los grandes místicos y la 
razón lo enseña, es el gran regula-
dor de la vida. 
En el hombre de mundo convengo 
en que' esa idea grave, no domine 
constantemente y de manera inme-
diata, como en el cartujo, porque es 
de tal modo punzante y avasalladora 
qne despoblaría las calles y llenaría 
los claustros. En el cartujo, y en ge-
neral en los religiosos, la abundan-
cia de esa sal no perjudica, porque 
esos hombres privilegiados buscan la 
perfección evangélica y no hay me-
jor manera de buscar el cielo que mo-
r i r para la tierra, lo que la muerte 
logra, aun antes de llegar, con sólo 
su sabia consideración. 
En el hombre de mundo la idea 
dominante de la muerte, como la 
mucha sal, desazona, es decir, entris-
tece y qui ta rá tal véz vigor para los 
asuntos cotidianos, pero su falta com-
pleta, es peor porque corrompe. 
La filosofía y la poesía modernas 
odian la muerte y quieren que el 
hombre llegue a ella, olvidado de sus 
santas advertencias. E l cristianismo 
que en su inmensa síntesis abarca y 
combina todas las virtudes, recomien-
da la alegría del alma porque ella es 
hija de la esperanza y de la confian-
za, y nada es más cristiano que espe-
rar en la bondad divina y reclinarse 
como San Juan en el seno paternal de 
Dios; pero a f in de que existan estas 
virtudes filiales, se necesita el "te-
mor, principio de la sabiduría", y és-
te, sin el pensamiento de la muerte, 
prudentemente graduado, ¿podrá exis-
tir? 
Nada nos enseña cómo la muerte 
nuestras miserias, es decir, nada nos 
da mejor el conocimiento de nosotros 
mismos, y la posesión de su primer 
fruto, la humildad; nada nos revela 
mejor la malicia del pecado, porque 
ésta debe ser enorme cuando nos arre-
bató la inmortalidad primit iva; nada 
nos hace temer más a Dios, porque la 
muerte al quitarnos la vida temporal, 
si no tenemos la Inocencia o el arre-
pentimiento, nos qu i t a r á también la 
eterna. 
El epicureismo tan de moda hoy, 
dice: ''si puedes, muére te sin saber-
lo ' ' . E l cristianismo, por el contra-
rio, aconseja la preparación para la 
muerte y añade : "muérete , sabién-
dolo'''. 
'".Quién, hasta en el mero orden f i -
losófico, será más prudente y sensa-
to, el que quiere ignorar Ip, naturale-
za por más que la proclame, señora y 
diosa y madre, o el que quiere tener-
la en cuenta en el más Importante 
de sus actos, el en que nos extermina 
Un rey llama a sus dos hijos y les 
dice: "id a país ex t raño ai combatir 
por mi corona; si volvéis con méri tos, 
acompañaréis en el trono; si re-
tornas sin ellos, os alejaré para siem-
pre de mi presencia". 
¿Cómo olvidarán ellos estas pala-
bras y se echarán a campar por su 
respeto, sin acordarse de su padre 
y hirviendo más al enemigo que al 
señor? Lo mismo hace el que olvida 
ta muerte. 
Aunque nada se nos hubiera reve-
lado de lo que viene después del se-
pulcro, revelación que Dios ha hecho 
tan misericordiosa y claramente, la 
razón, si supiéramos meditar, nos 
diría: Dios no puede aniquilar una 
alma simplísima, cuando hasta las 
ciencias naturales repugnan el ani-
quilamiento de la misma materia, mu-
cho más bajo que el espíritu, luego 
después de la muerte existirá, ¿y 
qué ha rá Dios de ella? ¿La recibirá 
en su santísimo seno si ha violado 
por todas maneras la ley natural, sin 
que haya habido para ella obligacio-
nes y sacrificios, sino solo gloria y 
placeres ? 1 l 
Pensemos en la muerte y aunque 
sólo sea por los medios imperfectos 
de la razón, ella nos enseñará si se-
r á pórt ico de la inmortalidad feliz, 
o entrada lóbrega de un mundo de 
castigos. 
Nada es más anticientífico, mas In-
moral y más nefario que aconsejar 
el olvido de la muerte. 
t Es como ver a un viajero que cami-
na elegremente hacia un precipicio 
y no se le dice ¡Cuidado! 
Pero si ha de caer en él contestan 
Epicuro y Lucrecio ¿para qué amar-
gar su alegr ía? 
Pero si el saberlo le podría dar alas 
para volar, contestó ¿por qué no ad-
vertírselo? y qué incrédulo puede 
asegurar a la humanidad que el arre-
pentimiento, la confianza en la pater-
nal Providencia (-no serán alas que 
eviten la cima fatal? ¿De qué infali-
bilidad está dotada una semi-ciencia 
caprichosa y cobarde, para venir a 
decirnos: "te aseguro que en la muer-
te acaba todo?'' 
Ni él positivismo se atreve a ello 
y sóla dice t ímidamente : "tras de la 
vida nada puedo saber". 
Pues eso basta, replico, para pen-
sar en la muerte. Si la idea y la me-
' ditación de ella nos hace arrepenlir, 
I mucho más ayudados por la fe; si 
nos üac.i temer, si nos hacs esperar, 
¿por qué en su duda imbécil el epi-
curismo, en vez de aconselar el olv i -
do do lo que puede ser mal horrible, 
no dice discretamente: piensa, pien-
sa eu tu fin, que si de allí sacas alas 
que j -;edan salvar el pre ;j.piclo, es 
crueldad y crimen evitarlo? 
El Príncipe Gerónimo Bonaparíe , 
primo hermano de Napoleón I I I y 
que según Taine, R^nan, Saín te Bou-
ve, etc.. era una de Mas in ie i ' . j :iag 
mjs privilegiadas de Europa, si no la 
primera, se re t i ró a Su/'a después de 
la caida del Imperio y allí, conferen-
cia ndo cen el insigne cardenal Mer-
millod, se convenció de que n i su pro-
pio y arraigado positivismo, dejaba 
de conocer la necesidad de meditar 
en ciertas verdades, sobre toda la 
muerte. 
Desde entonces, durante dos años, 
al cabo de los cuales murió en Roma, 
no dejó de leer diariamente con 
atención la Imitación de Cristo, y el 
resultado de esa sabia lectura, fué 
su conversión para mor i r . 
Cuando su santa esposa, la prince-
sa Matilde, llegó a Roma, llamada 
por la gravedad del principe, ya éste 
había recibido los sacramentos. 
¡A un sabio verdadero que profun-
das reflexiones no suger i rá la muer-
te! Un hecho completamente natural, 
¿no está diciendo que la vida de este 
mundo no es, la vida Nuestras facul-
tades, nuestro anhelo, nuestro ins-
tinto ( NUESTRA DICHA, piden otra 
vida más amplia, menos azarosa, v i -
da sin mudanza y sin f i n . 
Una comisión científica llegaba a 
la or i l la de un lago caudaloso. Uno 
de los dos ingenieros, jefes de la ex-
pedición, creía deber atravesarlo y se-
guir practicando sus trabajos en la 
márgen opuesta. E l compañero sos-
tenía lo contrario y, en verdad, la co-
municación del Ministro de Fomento 
no era clara. Para telegrafiar necesi-
taban caminar muchas leguas y per-
der un tiempo precioso; pero vino a 
sacarlos de su perplejidad un barco 
del gobierno que, por orden super-" 
venía a ponerse a las órdenes de los 
sabios. 
Uno de ellos era católico; el se-
gundo agnóstico, y solían discutir. 
Ya en la embarcación el primero dijo 
a su colega: "vienen dudas todavía de 
que debamos atravesar el lago". Pues 
no sé cómo dijo el segundo (era quien 
primero había sostenido la idea de 
no pasar) porque si no es para eso 
¿está loco el Ministro para mandar-
nos este barco? 
Pues haz aplicaciones, amigo mío, 
dijo el segundo sabio, si nada hay 
después de la muerte ¿para qué nos 
pone Dios en el espír i tu un bagaje de 
facultades, anhelos, esperanzas, ins-
tintos, que de este lado de la ori l la 
nunca se sacian y que sólo podrían 
ser aprovechables en el otro? 
Después de la muerte la Natura-
leza todo lo promete, en esta vida 
TINTl'HA IRAN'CESA VEliQAL 
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" D E T R O I T " 
Dan el peso exacto y dicen el valor de lo pesaci... 
Pesan desde y» de onza hasta un quintal. 
Es la romana 
¿el comerciante, 
progresista, prác-
tico y honrado, 
que no quiere 
dar de menos, ni 
tampoco de más. 
AUTOMATICAMENTE 
DAN PESO Y VALOR 
No hay que 
tocarla: basta 
poner encima lo 
que se va a pesar. 
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que engrandezcan el mundo y ganen 
el cielo. ¿¿Alguien ha hecho más por 
la civilización que Santa Teresa y 
San Ignacio, fortificando la Iglesia, 
que los Papas ilustrando las artes, 
que San Fernando e Isabel unlfican-
o a España y descubriendo mundos, 
que Colón redondeando la tierra? ¿Y 
ellos no pensaban en la muerte? 
Asociación de Dependientes 
del Comercis de la Hibana 
Secciones de Instrucción y de Bellas 
Artes Curso Escolar de 1920-21 
i De acuerdo con los preceptos re-
glamentarlos se avisa a los señores 
asociados que con esta fecha queda 
abierta la Ittatrlcula ordinaria para 
las clases de las Secciones de Ins-
trucción y Bellas Artes, en el Centro 
Social, en horas hábiles, previa pre-
sentación de la declaratoria de pa-
rentesco, recibo social y del carnet' 
de identidad. 
Habana, 21 de Agosto de 1920.—ííl-
coJás Planas, Presidente de la Sec-
ción de Ins t rucción; Pablo Garclga, 
Presidente p. s. de la Sección de Be 
lias Artes. 
6934 alt 3t-21 
todo nos lo quita, nunca ella es im- j 
postora, y tú lo sabes mejor que yo 
¿crees que con las voces del sepulcr% i 
que tan elocuentemente hablan, viva 
engañando a la humanidad? 
Pero si pensamos constantemente I 
en la muerte, me decía Fontana una ! 
vez, no nos queda más que la peniten-
cia y el claustro o el desierto, y se 
acabó la vida. ¿Habrá que hermo-
searla tanto, si la hemos de perder? 
Esta razón digo, es para suprimir 
la muerte. Sin pensar en ella, hazlo. 
Realmente el cristianismo la supri-
me, porque la convierte para el bue. 
no en pórtico de vida mejor, y ella 
no nos hace odiar la presente y des-
preciarla, sino que la arregla de mo-
do que sirva do escalón para el cielo. 
Ya he dicho que no ha de pensar 
en la muerte", lo mismo el hombre 
de mundo que el cartujo, porque se 
despoblarían las calles y se l lenarían 
los claustros; pero el bueno en cual-
quier estado y condiciones que se 
encuentre, necesita ese pnsamiento 
cío cuando en cuando y nunca le ha 
estorbado para vivir alegre y en paz, 
n i para trabajar eñ grandes empresas 
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Prendas en oro 18 K. y 14 K. 
Hebillas "Select", en plata y oro. 
Relojes pulsera "Manon". 
Pulseras brillantes y platino. | 
Yugos fantasía, esmaltes diversos, j 
Carteras piel "Foca". 
Plumas fuentes Víctor e» oro 7 j 
enchapes. 
Joyas- brillantes en general. 
arumlla, 61. Teléfono A.5689. | 
O 6608 »lt. llt.-8. i 
s 
Se llama la mixtura instantánea conque me tino. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. E! tinte ''progre-
sivo*' se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUN0 81. Unleo(, Dtetribuwo»*. A-5033, 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
Habana 22. — Tel. M-1588. 
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CEMENTERIO DE COLON 
taiormacfóo s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o M 
ENTERRAMIEÍÍTOS D E L DIA 23 
DE AGOSTO D E 1920 
Edelmiro García, de Cuba ,de 10 
mjeseá1, Marianao, G-ast|-o «eilterltis, 
8 E 4 de segundo orden hilera 5, 
fosa 21. 
Dulce M. Vázquez, de Cuba, de 3 
años. Puentes Grandes, Gastro enteri-
1 tis, S H 9 campo común hilera 13 fo-
sa 19 primero. 
\Franclsco Sandela, de Cuba de 18 
j días, J. del Monte e^S, Hidrocefalta, 
13 B 9 campo común, hilera 3 fosa 
Valentina G. Pérez de Cuba de 61 
años, Cerro 472, Arterlo esclerosi» 
S B 5 campo común hilera 19 fosa 
10, primero. 
Total : 27. 
Agustín Estil'las Reixach. de Es-
paña, de 33 años de edad, Oñcios 58, 
Fiebre tifoidea, bóveda número 242, 
adquirida por Adela Revesado. 
Mart in Machado, de Cuba, de 93 
años, Suárez 120, Arterlo esclerosis, 
N O ? campo común, bóveda de Ne-
mesia Suárez. 
Ana t e r r o r de Cuba, de 60 años, 19 segundo. 
Esneranaa 59 Hemorragia cerebral, Isabel Oliva de Cuba, de 50 anos, 
N B 22 Bóveda de Antonio Pranchosl. Lamparilla ,63, Enfermedad del cora-
Susana Rebles, de Cuba, de 5 me-1 zón, S B 5 campo común hilera 19 
se», Nueva 11, Gastro enteritis, N B 8 ¡ fosa 9 segundo. 
campo común, terreno de Ramón 
Ugarte. 
Mart in López de Cuha, de 55 años, i 
Sanatorio Córdova, Demencia, N O 10 I 
del campo común, terreno de Mart in I 
López. 
María A. Sierra, de Cuba,vde 3 me-
ses. Valle 15, Atrepsia, N O 10 del cam 
po común, terreno de Gervasio Sierra 
¡y Familia. 
Ramón Valdés, de Cuba, de 42 años, 
Luyanó 71, Nefritis, N E 12 campo 
común hilera 11 fosa 3.3. 
Serañna Vicledo, de Cuha, de 42 
años. Hospital Municipal, Miocarditis 
N B 12 del campo común hilera 12, 
fosa 12. 
Antonio Díaz, de España, de 47 
años. Reparto Almendares, Cáncer de 
la faringe, N ÍES 12 campo común hile-
ra 12 fosa 13. 
Casimiro Cherino de Cuba, de 64 
años, Maloja 129, Arterio esclerosis, 
N B 12 campo común hilera 13 fo-
sa 1-
Jorge Castro de Cuba, de 29 años, j 
Hospital Municipal, Homicidio por; 
instrumento punzante, N E 12 campo | 
común hilera l ' i fosa 3. 
Carlota Valdés, de Cuba, de 65 
años. Rodríguez 43, Cáncer del útero, 
N E 12 campo común hilera 13 ¿osa 4. 
Luisa Abelleira de España, de 70 
años, Infanzón 67, Cardio esclerosis, 
N E 12 campo común hilera 13 fosa 5. 
Manuela Madraza de Cuba, de 70 
años. Puentes Grandes, Embolia cere-
bral, N E 12 ce,mpo común, hilera 13 
fosa 7. 
Ramón Castro, de Cuba, de 9 años, 
Pr íncipe 2, Traumatismo por aplas-
tamiento. N E 12 campo cohiun hilera 
13 fosa 8. 
Francisco Rodríguez,, de Cuba, de 
52 años, San Joaquín 33, Abceso del 
hígado, N E 12 campo común hilera 
13 fosa 9. 
Otilia Comas, de Cuba, de 7 ' ' ías , 
Aguila 170, Debilidad congénitc, S B 
4 de segundo orden, hilera 5 fosa 16. 
Armando Núñez de Cuba, de 1 año, 
San Isidro 64, Pleuresía, S B 4 d é se-
gundo orden, hilera 5 fosa 17. 
Isolina Rey, de Cuba, de 3 meses, 
Jesús del Monte 517, Atrepsia, S B 4 
de segundo orden hilera orden hilera 
4 fosa 33. 
Sergio Pando, de Cuba, de 1 año, 
Soledad 36, Enteritis infantil , S B 4 
d segundo orden hilera 5 fosa 18-
Juana Martínez, de Cuba, de 16 'me-
ses. Chacón 36, Bronquitis, S E 4 de 
segundo orden hilera 5 fosa ID. 
Gloria M. Mauri, de Cuba, de 5 me-
ses, Marianao, Gastro colitis, B 4 
de segundo orden hilera 5 fosa 20 
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Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y ammtíese en el DIARIO DI 
L A MARINA 
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Vence el a s m a , detiene el ataque, 
a l i v ia el m a l a las pr imeras cucha-j 
r a d a s , l o c u r a en definitiva, siguieii^ 
do el tratamiento. 
S E VENDE E N TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO E L C R I S O L , NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
IRONBEER 
B E B I D A N A C I O N A L 
Cerveza: ¡Déme media ̂ TropicaT! 
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